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En el municipio de Quezaltepeque 
actualmente existen  distintas  
manifestaciones, actividades y programas 
artísticos-culturales,  los cuales se desarrollan 
en  condiciones inadecuadas porque no se 
cuenta con la infraestructura necesaria 
para este fin.   
Por tal razón es evidente la necesidad de la 
creación de espacios  dedicados a la 
promoción y el aprendizaje de las distintas 
manifestaciones culturales, así como la 
conservación de la cultura ancestral que 
existe en el municipio. 
La elaboración de este documento 
corresponde a la investigación  teórica y de 
campo  realizada, creando una propuesta 
arquitectónica la cual busca cubrir la 
necesidad de la población  en cuanto a la 






INTRODUCCIÓN   
Fuente: Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Quezaltepeque 
Fuente: http://www.findglocal.com/GT/Quezaltepeque/1355615801130637/Dm%27-
caf%C3%A9 
Fuente: Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Quezaltepeque 
Imagen 1. Vista aérea de Quezaltepeque 
Imagen 2. Palacio municipal de Quezaltepeque 
Imagen 3. Área rural 
 


























La comunidad de Quezaltepeque en el 
departamento de Chiquimula, a lo largo del 
año desarrolla permanentemente 
manifestaciones culturales y artísticas. La 
Oficina de Cultura y Deportes de la 
Municipalidad promueve actividades, tales 
como: exposiciones, danza, certámenes 
líricos y folklóricos. 1 
                                                 
1 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia,  
Plan de desarrollo, Quezaltepeque, Chiquimula, 2010, p. 18. 
Edición PDF. 
Dentro de las manifestaciones de esta 
cultura se pueden mencionar: la lengua 
nativa chortí, la cual se puede encontrar 
en algunas de las comunidades y 
aldeas del municipio. En su cultura 
musical destaca una serie de 
instrumentos como el tambor, el cuerno, 
el pito, el cortín, la teponagua, marimba 
y la sonaja. Poseen un rito representativo 
llamado el baile de Los Gigantes. 2 
Ante la falta de instalaciones para 
actividades culturales, la Dirección 
Municipal de Planificación incluyó 
dentro de sus planes a futuro el 
desarrollo de una propuesta de diseño 
con condiciones para el 
desenvolvimiento de dichas 
manifestaciones. 
2 Cultura Chortí, Hablemos de cultura,  
http://hablemosdeculturas.com/chortis/ (Consultado 
enero 2019) 
                            DEFINICIÓN DEL   
PROBLEMA   
Cabe destacar que Quezaltepeque 
posee una de las culturas más ricas en 
costumbres y tradiciones de la ETNIA 
CHORTÍ;  la cual debido al crecimiento 
comercial y la influencia de turismo de 
paso que existe en el municipio, por su 
ubicación, esta riqueza cultural se está 
perdiendo al transcurrir del tiempo. 
 
Actualmente en el municipio de 
Quezaltepeque  existe una demanda 
de formación artística la cual no es 
cubierta en su totalidad,  ya que no se 
cuenta con un espacio físico dedicado 
a la promoción cultural y artística,  que 
ofrezca las condiciones de 
habitabilidad y confort necesario para 
el desarrollo de este tipo de 
actividades. 
En el municipio se desarrollan diferentes 
tipos de manifestaciones, algunas 
promovidas en conjunto por los 
pobladores y la Municipalidad, entre 
las cuales se pueden mencionar: la 
danza moderna, pintura, teatro y 
clases de música. 
Actualmente para llevar a cabo dichas 
actividades se utilizan espacios 
improvisados, carentes de las 
características necesarias para su 
función, tales como canchas 
deportivas, calles, escenarios 
ambulantes, espacios públicos, así 




Imagen 4. Cultura chortí 
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El proyecto pretende apoyar a la 
sociedad del municipio  para que 
cuente con un espacio arquitectónico 
digno, adecuado y confortable para el 
aprendizaje y desenvolvimiento de 
actividades de formación cultural, 
educativa, administrativa y social. 
La propuesta de diseño servirá para que 
los artistas cuenten con un lugar 
apropiado en el que puedan 
proyectarse en sus diversas 
especialidades, y esta misma permita al 
crecimiento de la comunidad con el 
fomento de las expresiones artísticas 
propias del municipio, retomando 
aquellas actividades que tienden a 
desaparecer.3 
El proyecto influirá en el ambiente del 
municipio, ya que además de ser un sitio 
de aprendizaje, puede llegar a 
convertirse en un destino del turismo 
cultural; lo que por ende incidirá en el 
desarrollo socioeconómico de la 
población y esto haría que 
Quezaltepeque se sitúe como un lugar 
de destino dentro del itinerario de los 
que visitan la región. 
Al no tener una propuesta de diseño, la 
Municipalidad no cuenta  con los 
elementos necesarios para  desarrollar  
un proyecto de este tipo.  Por lo que es 
probable que al pasar del tiempo lo 
poco que existe de la cultura ancestral 
se pierda y no se incentive la cultura 
local contemporánea, lo cual pueda 
incidir en su población, agravando las 
problemáticas sociales. 
                                                 
3 Jorge Lobos, La Arquitectura Cultural, Revista de urbanismo, 
diciembre 2,004. p. 9. 
DELIMITACIÓN TEMPORAL:  
Vida útil 
Según el método  de la norma ISO 
156864,  el cual toma distintos factores de 
durabilidad tales como: diseño 
arquitectónico, medio ambiente, mano 
de obra y el uso del edificio.  Se estimó 
un período de 80 años de vida útil de la 
infraestructura dando el mantenimiento 
y uso adecuado.  
 
Periodo de estudio  
El diseño del anteproyecto tiene el 
propósito de servir a la comunidad de 
Quezaltepeque, estima un período de 
25 años, además toma en cuenta el 
crecimiento progresivo que tiene el 
municipio. Garantiza que el proyecto 
funcione en óptimas condiciones y 
atienda a la población estimada para el 
año 2047.
4 Silverio Hernández Moreno, ¿Cómo se mide la vida útil de los 






TEMA:  Equipamiento urbano 
SUBTEMA:  Cultura 
 OBJETO DE ESTUDIO:  Centro 
Cultural y Formación para las Artes 
 
 





































































PERÍODO DE ESTUDIO: 25 AÑOS 
 
FASES DEL PROYECTO 
La elaboración de la propuesta arquitectónica se dividirá en tres etapas desde su 
ejecución, permitiendo el crecimiento  progresivo del proyecto según la demanda 
de población y que las autoridades puedan realizar inversiones a corto, mediano 
y largo plazo. 
El proyecto se dividirá en las siguientes fases: 
Fuente: Elaboración Propia Imagen 5.  Diagrama fases del proyecto 
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Escala territorial: se considera dentro 
de la escala geográfica del territorio que 
el proyecto tendrá una influencia a nivel 
de cabecera municipal. 
El proyecto se localizará en el municipio 
de Quezaltepeque, el cual pertenece al 
departamento de Chiquimula, situado 
en una depresión o valle que 
circunscriben cerros, colinas y 
montañas, se ubica en el kilómetro 198  
de la ruta a Esquipulas a una altitud de 
649.68 msnm, en las siguientes 
coordenadas: 14º 38’ 04” latitud norte y 
89º 26’ 36” longitud oeste.5 
 
                                                 
5 Asociación Regional Campesina Chortí (ASORECH), 
Diagnóstico Ambiental y Actividades de Gestión Ambiental 
 
Desarrolladas en La Asociación Regional Campesina Chortí, 
2013. Edición PDF 
Fuente: elaboración propia 
DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA    
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El proyecto beneficiará de manera 
directa a la población de la 
cabecera municipal de 
Quezaltepeque, siendo este el 
centro más poblado en el municipio, 
con una población de 4,274 
habitantes, compuesta en su mayor 
parte por ladinos y un pequeño 
porcentaje de indígenas que 
representa el 2%, quienes 
pertenecen al grupo chortí, siendo el 
98% de la población considerado 
como grupo étnico no indígena. 
 
Principalmente se apoyará a la 
comunidad estudiantil y joven del 
municipio que representa el 55.04% del 
total de la población.6  
 












Metropolitano Más de 500,000 200 Km o más 5 hrs. o más 
Regional 100, 000 a 500,000 30 Km a 200 Km 1 hrs. a 2 hrs. 
Sub-Regional 50,000 a 100,000 15 Km a 30 Km 30 min a 60 min 
Municipal 5,000 a 50,000 3 Km a 15 Km 10min a 30 min 
Imagen 8. Tabla de tipo de centro cultural 
El alcance territorial del proyecto tendrá un radio de influencia de 5 km, en el cual 
se beneficiará directamente el casco urbano, así como las aldeas y caseríos que se 
encuentren dentro de dicho radio,  tales como: aldea Llano Grande, caserío El 
Recibimiento, aldea Potrerillos, aldea Yocón, caserío Morro Grande, aldea San 
Nicolás, caserío de Agua Caliente, aldea Río Grande, aldea Encuentros, aldea 
Santa Cruz y aldea Salfate.  
El sitio de estudio para la elaboración del anteproyecto arquitectónico se  ubica en 
la aldea Llano Grande cercana al casco urbano de Quezaltepeque. El terreno tiene 
un área de 1,327 m².   
                                                 
6 Instituto Nacional de Estadística (INE), Caracterización 
municipal de Chiquimula, 2014. Edición PDF. 
 
7 Secretaría de Equipamiento y Ecología (SEDUE) 
México, 2006 
En Guatemala no existen parámetros para establecer la jerarquía de este tipo de 
edificios, por lo que se toma como referente el cuadro de la Secretaria de Equipamiento 
Urbano y Ecología de México – SEDUE –, el cual se presenta a continuación: 
 
Fuente: https://www.ecured.cu/Chort%C3%ADs_(etnia) 
Fuente: Elaboración Propia 
DELIMITACIÓN POBLACIONAL 
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Imagen 9. Radio de influencia 
                     
            MAPA DEL RADIO DE  
            INFLUENCIA EN LA REGIÓN 
Se estableció  para el proyecto de tipo municipal un radio de influencia de 5 Km, con 
intervalos de 10 a 30 minutos de tiempo de llegada a pie. (5km/h) 









 Proporcionar a las autoridades municipales un anteproyecto para el 
desarrollo de la planificación y la gestión de fondos económicos. 
 Realizar una propuesta de diseño con referentes de arquitectura 
contemporánea, que se integre al contexto del municipio por medio del 
uso de materiales locales  y la reinterpretación de su arquitectura. 
 Ofrecer a la población de Quezaltepeque una propuesta de diseño que 
tome en cuenta las características  culturales del municipio. 
 Crear una propuesta que integre criterios de arquitectura sostenible. 










Realizar el anteproyecto del “Centro Cultural y Formación para las Artes” para la 
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El proyecto se apoyará en la estructura de la investigación proyectual, guía 
proporcionada por el Área de Investigación y Graduación de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala.8 
El cual es una matriz de componentes de proyecto en la que se establecen cinco temas 
principales: 
 Diseño de la investigación 
 Fundamento teórico 
 Contexto del lugar 
 Idea 
 Proyecto arquitectónico / urbano 
La metodología de investigación a utilizar  se enmarca  
en el siguiente diagrama: 
 
Imagen 10. Metodología
                                                 
8 Jorge Mario López Pérez, Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala, Seminario criterios y 
contenidos del área de investigación –AIG-de la Licenciatura de Arquitectura. Guatemala, 2018. 










 Definición del problema 
 Justificación  
 Delimitación  
 Objetivos 
 Teoría de la arquitectura 
 Teorías y conceptos sobre 
el tema de estudio. 
 Casos de estudio 
 Contexto social 
 Contexto económico 
 Contexto ambiental  
1.  
 Programa arquitectónico y 
predimensionamiento 
 Premisas de diseño 
 Fundamentación 
conceptual 




 Presupuesto  
 Cronograma 
Fuente: elaboración propia, basada en el 
documento Investigación proyectual. 
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  FUNDAMENTO TEÓRICO 
CENTRO CULTURAL Y DE FORMACIÓN PARA LAS ARTES, 
QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA 
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1.1.1 DESARROLLO SOSTENIBLE9 
La sostenibilidad es el desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones, garantizando el equilibrio 
entre el crecimiento económico, el 
cuidado del medio ambiente y el 
bienestar social. 
Muchos de los retos a los que se enfrenta 
el ser humano, tales como el cambio 
climático, la escasez de agua, la 
desigualdad o el hambre, solo se pueden 
resolver desde una perspectiva global 
y promoviendo el desarrollo sostenible, lo 
cual se convierte en una apuesta por 
                                                 
9 Carlos Gómez Gutiérrez, III. El Desarrollo Sostenible, UNESCO, 
consultado el 15 de enero 2020, 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Hav
ana/pdf/Cap3.pdf  
10 PUND, “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, consultado 05 de 
junio, 2019, 
el progreso social, el equilibrio 
medioambiental y el crecimiento 
económico.  
El Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) es la red mundial de 
desarrollo establecida por las Naciones 
Unidas para proporcionar los 
conocimientos, experiencias y los recursos 
para ayudar a los países a forjar una vida 
mejor. 
Como una nueva hoja de ruta para lograr 
un desarrollo sostenible, las Naciones 
Unidas aprobó la Agenda 2030 que 
contiene los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, una serie de metas comunes 
para proteger el planeta y garantizar el 
bienestar de todas las personas. Estas 
metas comunes necesitan la implicación 
activa de las personas, las empresas, las 
administraciones y los países de todo el 
mundo. Esta incluye un conjunto de 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para poner fin a la pobreza, luchar contra 
la desigualdad y la injusticia, y hacer frente 
al cambio climático.10 
1.1.2 OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE11  
Los objetivos mundiales y la agenda para 
el desarrollo sostenible abordan las causas 
fundamentales de la pobreza y la 
necesidad universal de desarrollo que 
funcione para todas las personas.  
Estos objetivos están interrelacionados y 
con frecuencia la clave del éxito de uno 
involucrará las cuestiones más 
frecuentemente vinculadas con otro. 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals.html  




1.1 TEORÍAS DE  
LA ARQUITECTURA 
Este apartado define los planteamientos 
teóricos que fundamentan los distintos 
procesos de diseño y  los principios 
arquitectónicos  implementados en el 
anteproyecto, según el tiempo y el lugar. Se 
abarcan temas importantes tales como  
sostenibilidad y corrientes estilísticas 
arquitectónicas. 
Fuente: elaboración propia Imagen 12. desarrollo sostenible 
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Dentro de los 17 objetivos de Desarrollo 
Sostenible establecidos,  los diseñadores 
deben de conocer y comprometerse con 
los desafíos que se enmarcan en el 
objetivo número 11, el cual está enfocado 
al desarrollo ambiental para las ciudades 
y comunidades. Este se conforma por una 
serie de consideraciones para lograr de 
manera eficiente su cumplimiento.12 
 Objetivo 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles  
Este objetivo tiene como propósito que las 
ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. Esto con base a criterios de 
movilidad urbana, creación de áreas 
públicas y el mejoramiento de 
planificación y gestión urbana de manera 
que sea participativa. 
                                                 
12 PUND, “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, consultado 05 

















 Metas13  
1 Asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados. 
2 Proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguro, asequible, 
accesible y sostenible para todos. 
3 Aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para una 
planificación y gestión participativas.  
4 Proporcionar acceso universal a 
zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles. 
5 Reducir el impacto ambiental 
negativo per cápita de las ciudades.     
13 PUND, “Objetivo 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles”, 
consultado 05 de junio, 2018, 
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/po
st-2015/sdg-overview/goal-11.html  
 TEORÍAS DE LA ARQUITECTURA 
Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-
asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ 
Imagen 13. Objetivos de  Desarrollo Sostenible 
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1.1.3 ARQUITECTURA SOSTENIBLE 
La arquitectura sostenible es aquella que 
tiene en cuenta el impacto que va a tener 
el edificio durante todo su ciclo de vida, 
desde su construcción, pasando por su uso 
y su derribo final. Considera los recursos 
que va a utilizar, el consumo de agua y 
energía de los usuarios y finalmente, qué 
sucederá con los residuos que generará el 
edificio en el momento que se derribe.14 
Su principal objetivo es reducir los 
impactos ambientales y asumir criterios de 
implementación de la eficiencia 
energética en su diseño y construcción. 
Todo ello sin olvidar los principios de 
confortabilidad y salud de las personas 
que habitan estos edificios. Relaciona de 
forma armónica las aplicaciones 
tecnológicas, los aspectos funcionales, 
estéticos y la vinculación con el entorno 
natural o urbano, para lograr hábitats que 
respondan a las necesidades humanas en 
condiciones saludables, sostenibles e 
integrales.15 
Principios básicos de la arquitectura 
sostenible:16  
 
                                                 
14 Miguel Martínez, MM_arquitectura, consultado 25 de junio de 
2019, http://mm-arquitectura.com/?p=2404 
15 Miguel Martínez, MM_arquitectura, consultado 25 de junio de 
2019, http://mm-arquitectura.com/?p=2404 
16 Luis de Garrido, Arquitectura Sostenible, consultado 25 de 
junio 2019. 
 
a. Optimización de los recursos y 
materiales17 
Este punto evalúa el grado de 
aprovechamiento de los recursos 
utilizados en la construcción. Los recursos 
pueden ser tanto naturales (agua, sol, 
viento, tierra, etc.) como fabricados por el 
hombre (materiales constructivos).  
Un edificio debe diseñarse para 
aprovechar al máximo los recursos 
naturales tales como:  
 Emplazamiento  
 Orientación  
 Captación solar 
 Vientos predominantes 
 Humedad. 
Los materiales constructivos deben de 
reunir las siguientes características: 
 Alta durabilidad 
 Bajo mantenimiento  
http://luisdegarrido.com/es/investigacion/aquitectura-
ecologica-luis-de-garrido/ 




Fuente: elaboración propia 
Fuente: https://aapatagonia.org.ar/hola-mundo/ 
TEORÍAS DE LA ARQUITECTURA 
a. Optimización de los recursos y 
materiales
b. Disminución del consumo energético y 
fomento de energías renovables
c. Disminución de residuos y emisiones
d. Disminución del mantenimiento, 
explotación y uso de los edificios
e. Aumento de la calidad de vida de los 
ocupantes de los edificios
Imagen 14. Arquitectura sostenible 
Imagen 15. Principios de la arquitectura sostenible 
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 Baja energía incorporada 
 Ser producidos regionalmente 
 Elaborados con materiales 
reciclados. 
 No contaminantes o tóxicos. 
b. Disminución del consumo 
energético y fuentes renovables18 
La eficiencia energética es una de las 
principales metas de la arquitectura 
sostenible. Se utilizan diversas técnicas 
para reducir las necesidades energéticas 
de edificios mediante el ahorro de 
energía y para aumentar su capacidad 
de capturar la energía del sol o 
de generar su propia energía. 
c. Disminución de residuo y 
emisiones19 
La selección de los materiales y los 
componentes de un edificio influye 
directamente en el diseño y en el 
rendimiento de este. Los de esta selección 
repercuten en distintas medidas y en las 
diferentes etapas de la vida útil de la 
construcción y pueden medirse desde dos 
puntos de vista. En primer lugar hay impactos 
que se deben a la fabricación, el 
procesamiento, el transporte, la 
                                                 








construcción, el mantenimiento, la 
demolición y el reciclaje o la eliminación de 
los propios materiales.  
d.  Disminución del mantenimiento, 
explotación y uso de los edificios20 
El mantenimiento de un edificio puede 
producir un gran impacto ambiental, que en 
cualquier caso, debe disminuirse al máximo. 
Sin embargo, y dada la complejidad de un 
edificio, muchas veces la vida útil de un 
determinado material queda limitada 
enormemente como consecuencia de su 
funcionalidad dentro del mismo.  
e. Aumento de la calidad de vida21 
El objetivo es contribuir  a la mejora en la 
calidad de vida a través de la sostenibilidad 
ambiental, presentando propuestas 
encaminadas a la integración de la 
construcción, contemplando las 
necesidades de los residentes y usuarios, 
adaptándolas a las condiciones del 
ambiente local, promoviendo la salud y el 
bienestar del ser humano.








 TEORÍAS DE LA ARQUITECTURA 
Fuente: https://www.telesurtv.net/news/Decada-de-la-Energia-
Sostenible-para-Todos-activa-desde-este-jueves--20140605-0031.html  
Fuente: https://www.arquine.com/volumenes-de-ladrillo/ Imagen 17. Consumo energético 
Imagen 16. Fachada AKDA | Amit Khana 
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Imagen 18. Ciudades sustentables 
Estrategia para la integración de 
criterios de sostenibilidad 
1.1.4 MIEV – MODELO INTEGRADO 
DE EVALUACIÓN VERDE22 
El Consejo Verde la Arquitectura y el 
Diseño de Guatemala –CVA se instituyó 
en el 2010; con la visión de ser una 
organización pionera en promover el 
desarrollo sostenible. 
Su misión es propiciar las construcciones 
sostenibles en Centroamérica  y estas 
mejoren la calidad de vida de la 
población y la conservación del 
ambiente en general. 
El Modelo Integrado de Evaluación 
Verde está conformado por siete temas 















                                                 
22 Consejo Verde de la Arquitectura y el diseño en 
Guatemala, CVA, Modelo Integrado de Evaluación Verde 
(MIEV) para edificios en Guatemala, Guatemala 2015.  
El análisis macro se realiza bajo estos dos 
conceptos: 
a. Sitio, entorno y transporte: tiene por 
propósito integrar el proyecto al sitio y a su 
entorno, evitando la contaminación y a 
través de una movilidad con eficiencia 
energética. 
b. Aspectos socioeconómicos y culturales: 
procura que un proyecto sea 
económicamente viable, socialmente 
justo y ambientalmente sostenible. 
Para el análisis de los recursos naturales se 
aplican los siguientes conceptos: 
c. Eficiencia Energética: busca reducir los 
impactos ambientales, relacionado al uso 
excesivo de energía y mejorar la eficiencia 
del objeto arquitectónico. 
d. Eficiencia en el uso del agua: tiene por 
propósito controlar la calidad y reducir el 
consumo de agua potable, aprovechar y 
manejar adecuadamente el agua de 
lluvia. 
e. Recursos naturales y paisaje: valora la 
relación del objeto a construir con su 
integración al paisaje, respetando el 
ecosistema. 
Para la edificación en sí se aplican dos 
conceptos. 
f. Materiales de construcción: tiene por 
propósito optimizar el uso y la selección de 
materiales de construcción amigables con 
el ambiente. 
g. Calidad y bienestar espacial: tiene por 
propósito propiciar el bienestar del ser 
humano procurando espacios 
confortables con el empleo de sistemas 
pasivos.     
a) Sitio, entorno y transporte 
b) Aspectos socioeconómicos 
y culturales 
c) Eficiencia energética  
d) Eficiencia en el uso del 
agua 
e) Recursos naturales y paisaje 
f) Materiales de construcción 





 TEORÍAS DE LA ARQUITECTURA 
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1.1.5 ARQUITECTURA        
ORGÁNICA23 
La arquitectura orgánica, también 
llamada “organicismo”, nació en 
Estados Unidos cerca del año 1940 
cuando se produjo una crisis del 
racionalismo, aunque acepta muchas 
de las soluciones técnicas aportadas por 
este.  
Promueve utilizar el diseño 
arquitectónico para construir espacios 
en armonía con el medio natural, 
brindando al ser humano espacios 
amigables, acogedores y funcionales, 
en una unidad entre estructura y 
entorno, desde la edificación hasta el 
mobiliario.  Para lograr esto, establece 
que la arquitectura sea parte integral de 
una composición correlacionada y 
homogénea. 
 
                                                 
23  Pearson, David, New Organic Architecture: The Breaking 











La arquitectura orgánica desarrolla 
algunos conceptos tales como:24 
 Planta libre 
 Lo funcional antes que lo 
ornamental 
 Uso de los avances industriales 
para el sector de la 
construcción. 
 Uso de nuevos materiales 
 Adaptación del hábitat del 
hombre al entorno natural. 
 
24 Pearson, David, New Organic Architecture: The Breaking 
Wave. University of California Press. (noviembre de 2001).  
Para la arquitectura 
orgánica las 
construcciones no deben 
desafiar a la naturaleza, 
sino que ser una 
proyección de ésta. La 
principal premisa es que 
el arquitecto se pone al 
servicio de la obra que 
ejecuta, interpretando a 
los usuarios, al entorno, los 





bosque-magnifica.html   
 TEORÍAS DE LA ARQUITECTURA 
Imagen 19. Arquitectura orgánica 
Imagen 20. Arquitectura orgánica 
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Principios de la arquitectura 
orgánica 
a. Concepción espacial 25 
 
 
La edificación debe estar en armonía 
con su lugar de destino, por lo que en los 
diseños formales se aceptan cambios o 
modificaciones debido a los materiales, 





b. El entorno y la realidad física 
Su intención es no deformar el hábitat y 
evitar ir en contra del ambiente natural. 
 
c. Materiales naturales 
Los materiales utilizados son 
fundamentalmente naturales (arcilla, 
piedra, madera) tanto en la estructura, 
como en los elementos que constituyen 
el edificio. Los materiales que se utilicen 
                                                 
25 Hildebrandt Gruppe, Principios de la arquitectura orgánica 
http://www.hildebrandt.cl/principios-de-la-arquitectura-
organica/ (Consultado en enero del 2019) 
26 Hildebrandt Gruppe, Principios de la arquitectura orgánica 
http://www.hildebrandt.cl/principios-de-la-arquitectura-
organica/ (Consultado en enero del 2019 
deben estar lo menos procesados 
posible, también pueden ser reciclados, 
en este caso su origen puede ser nativo 
o industrial. El objetivo de esto es que los 
materiales hayan demandado un bajo 
nivel de energía en su fabricación, para 
así respetar las leyes de la naturaleza. 
d. Habitabilidad de la obra26 
Los sistemas de calefacción o 
ventilación deben ser de bajo consumo 
energético. Idealmente, las fuentes 
deben ser naturales, usando sistemas de 
energía limpia. 
e. Emplazamiento27 
Si bien está fuertemente ligada a la 
arquitectura funcional, logra acercar el 
arte arquitectónico a un plano mucho 
más sentimental y consciente con el 
medio ambiente. Siguiendo este 
propósito, reconoce los terrenos no 
como un fondo, sino como una 
extensión de la obra a edificar. 
27 Hildebrandt Gruppe, Principios de la arquitectura orgánica 
http://www.hildebrandt.cl/principios-de-la-arquitectura-





            TEORÍAS DE LA ARQUITECTURA 
Fuente: https://elcomercio.pe/casa-y-mas/creo-casa-
cascada-mejor-obra-arquitectura-estados-unidos-437567 
Imagen 21. Casa RD/ VASHO 
Imagen 22. Casa de la Cascada 
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1.1.6 REGIONALISMO CRÍTICO 
 
El regionalismo critico es un concepto 
creado por los teóricos Alez Tzonis y 
Kenneth Frampton para designar una 
nueva clase de regionalismo en la 
arquitectura que intenta oponerse a la 
falta de contenido y al desarraigo de las 
obras modernistas, mediante el uso de 
elementos contextuales para dar un 
sentido de pertenencia a la 
arquitectura. 
Este concepto tiene como objetivo 
integrar elementos característicos del 
lugar como la topografía, el clima, 
sentidos del tacto, la luz y otros; dentro 
del proyecto arquitectónico. Asimismo, 
intenta sacar a relucir el valor que tienen 
los rasgos idiosincrásicos propios de una 
región en el marco del diseño y la 
contradicción.28 
El regionalismo crítico busca establecer 
carácter e identidad por medio de un 
vínculo con el entorno, sin convertirlo en 
vernáculo.  
 
América Latina se ve muy influenciada 
por los países desarrollados, puesto que 
estos en su mayoría se han desligado de 
varios de sus rasgos culturales para 
alcanzar la modernización. Es cierto que 
la tecnología se tiende a la 
globalización, pero el autor hace 
hincapié en no olvidar la importancia de 
las raíces históricas que conforman la 
naturaleza de un pueblo.29 
Este concepto esta consiente que el 
medio ambiente puede ser percibido de 
diferentes puntos de vista y a su vez 
permite la reflexión sobre la importancia 
de las identidades culturales.30 
  
                                                 
28Kenneth Frampton, "Prospects for a Critical Regionalism" 
(1983). Nesbitt, “Theorizing a new agenda for architecture”. 
29 Kenneth Frampton, "Prospects for a Critical Regionalism" 
(1983). Nesbitt, “Theorizing a new agenda for architecture”. 
30 Kenneth Frampton, "Prospects for a Critical Regionalism" 
(1983). Nesbitt, “Theorizing a new agenda for architecture”. 
 TEORÍAS DE LA ARQUITECTURA 
Fuente: https://glocal.mx/05-obras-destacadas-de-luis-barragan/ 
Fuente: https://blog.planreforma.com/estilo-arquitectonico-luis-barragan/ 
Imagen 23. Los Clubes 
Imagen 24. Cuadra San Cristóbal 
 















                                                 
31 Kenneth Frampton, "Prospects for a Critical Regionalism" 
















Toma distancia de la
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Valora los factores de
condicionamiento
impuesto por el lugar,
no como límites de fin
sino como comienzo






disyuntivos dentro de la
totalidad.
Manifestación de una





Cabe destacar que esta teoría no niega por completo la arquitectura moderna, más 
bien intenta establecer un equilibrio entre ambas mezclando elementos que permitan 
que el proyecto surja del lugar sin dejar a un lado la tecnología. 
 
Museo Laberinto 
Arquitecto Ricardo Legorreta 
Casa Gilardi 
Arquitecto Luis Barragán 
Biblioteca San Antonio 
Texas 
Davis Sprinkle & Robey Architects 
 









Fuente: elaboración propia 
Imagen 25. Características del regionalismo crítico 
Imagen 27. Biblioteca San Antonio Imagen 26. Museo Laberinto Imagen 28. Casa Gilardi 
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1.2.1 CONCEPTOS 
Para una mejor comprensión del 
proyecto se procede a la 
conceptualización de algunos términos, 
para lograr un mejor entendimiento de 
los temas planteados y comprender la 
problemática que lo genera.  
a. Cultura: 32 «Conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales, materiales, 
intelectuales y afectivos, que 
caracterizan a una sociedad o grupo 
social en un periodo determinado. El 
término “cultura” engloba además 
modos de vida, ceremonias, arte, 
invenciones, tecnología, sistemas de 
valores, derechos fundamentales del ser 
humano, tradiciones y creencias. A 
través de la cultura se expresa el 
hombre, toma conciencia de sí mismo, 
cuestiona sus realizaciones, busca 
nuevos significados y crea obras que le 
trascienden». 
La cultura vista como categoría 
histórica, es no solo algo necesario para 
el individuo, sino que también forma 
parte de su vida misma. Se sabe hasta la 
fecha reciente, la noción de cultura se 
restringía a la designación de aquella 
parte de la creación humana centrada 
en el buen gusto literario y artístico, el 
manejo apropiado y disfrute de las 
bellas artes y la posesión de un cúmulo 
de conocimientos y experiencias de 
                                                 
32 Unesco “Declaración Universal de la Unesco sobre la 
diversidad cultural”, (noviembre 2001), Consultado 7 de 
febrero 2019, 
http://www.un.org/es/globalissues/culture/  
cultivo. La cultura es todo aquello que 
no es biológico, transmitido socialmente, 
incluyendo esquemas de conducta 
artística, social, ideológica o religiosa y 
las técnicas para dominar el mundo 
circundante. Son costumbres, 
información, oficios, vida doméstica y 
pública, religión, ciencia y arte.  
b. Características de la cultura33 
Aprendida y enseñada, las personas lo 
aprenden por la misma sociedad y lo 














33 Unesco “Declaración Universal de la Unesco sobre la 
diversidad cultural”, (noviembre 2001), Consultado 7 
de febrero 2019, 
http://www.un.org/es/globalissues/culture/ 
           1.2 CONCEPTOS SOBRE 
 EL TEMA DE ESTUDIO 
· Inculcada: «Todo lo aprendido es transmitido 
a sus sucesores».  
· Compartida: «Los hábitos se transmiten porque 
el hombre vive agrupado».  
· Humanista: No todo lo que existe en la 
naturaleza es humano, solo cuando un grupo 
hace uso de él pasa a ser cultura».     
· Intangible: «Está relacionada siempre con lo 
espiritual ». 
· Inmaterial: «Cada objeto tiene un significado 
espiritual, el cual también forma parte de la 
cultura». 
· Satisfactoria: «Los elementos culturales y la 
cultura, solo subsisten cuando son   satisfactorios 
para un grupo, de no ser así son desechados».
   
· Dinámica y Cambiante: «La cultura no es 
estática cambia conforme la historia lo vaya 
requiriendo ».  
· Uniforme: «Los problemas para resolver son los 
mismos, aunque la forma de resolver sea 
diferente» .  
· Integrada y organizada: «Es integrada 
mostrando siempre su tendencia al cambio y a 
la adaptación». 
 













d. Centro cultural: se designa al lugar 
en una comunidad destinado a 
mantener actividades que promueven 
la cultura entre sus habitantes. Algunos 
de los centros culturales tienen 
bibliotecas, talleres culturales, cursos y 
otras actividades generalmente 
                                                 
34 Herve Carrier, Diccionario de la cultura (verbo divino,1994) Fundeu BBVA “Cultura término” (diciembre 2008), consultado 7 de 
septiembre  de 2018 
35 Herve Carrier, Diccionario de la cultura (verbo divino,1994) Fundeu BBVA “Cultura término” (diciembre 2008), consultado 7 de septiembre  
de 2018 
 
gratuitas o a precios accesibles para la 
comunidad.  
Este tipo de locales tienen una gran 
importancia para la preservación de la 
cultura local, sobre todo en 
comunidades rurales que carecen de 




Se manifiesta en las creencias y valores
que maneja un grupo social. Su
capacidad para afrontar, asimilar o
rechazar elementos extraños a su cultura.
Son conductas que se manifiestan como
respuesta a las relaciones sociales que
existen entre los miembros de una
sociedad.
«Sistema o conjunto de relaciones que
se establecen entre los individuos y
grupos con la finalidad de constituir
cierto tipo de colectividad estructurada
en campos definidos de actuación en
los que se regulan los procesos de
pertenencia, adaptación,
participación, comportamiento,
autoridad, burocracia, conflicto y
otros».
«Segmento o totalidad de un pueblo,
el cual conforme una unidad
sociocultural que a través de
generaciones ha logrado desarrollar
un idioma, una forma de vestir y otras






Fuente: elaboración propia Imagen 29. División de la cultura 
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e. Plaza: «Lugar ancho y espacioso 
dentro de un poblado ».  
f. Áreas verdes: son llamados espacios 
que existen en la ciudad y que sirven de 
purificación para el ambiente o también 
son denominados los pulmones de la 
ciudad. 
g. Arte: «actividad que requiere un 
aprendizaje y puede limitarse a una 
simple habilidad técnica o ampliarse 
hasta el punto de englobar la expresión 
de una visión particular del mundo. El 
término arte deriva del latín ars, que 
significa habilidad ».36 
h. Escultura: arte de crear formas 
figurativas o abstractas, tanto exentas 
como en relieve.  
i.  Pintura: arte de representar imágenes 
reales, ficticias o simplemente abstractas 
sobre una superficie que puede ser de 
naturaleza muy diversa, por medio de 
pigmentos mezclados con otras 
sustancias orgánicas o sintéticas. 37 
j. Cultura popular: conjunto de las 
manifestaciones en que se expresa la 
vida tradicional de un pueblo, este 
término fue empleado desde 1979 para 
definir lo que se denomina el folklore y 
según explica Celso Lara, como “todas 
aquellas manifestaciones 
socioculturales, tanto de carácter 
espiritual como ergológico que se dan 
fundamentalmente en el seno de las 
clases populares. “Estas manifestaciones 
                                                 
36 Herve Carrier, Diccionario de la cultura (verbo divino,1994) 
Fundeu BBVA “Cultura término” (diciembre 2008), consultado 7 
de septiembre de 2018 
37 Herve Carrier, Diccionario de la cultura (verbo divino,1994) 
Fundeu BBVA “Cultura término” (diciembre 2008), consultado 7 
de septiembre de 2018 
se caracterizan por ser populares, estar 
socializadas y vigentes, trasmitirse por 
medios no institucionales a través de la 
vía oral, estar localizados 
geográficamente, ser anónimas y 
tradicionales además de  cumplir una 
función dentro de un grupo social”. 
k. Folklore: «Conocimiento del pueblo 
es el conjunto de creencias. Es un 
término proveniente del inglés folklore, 
folk (pueblo) y lore (conocimiento), por 
lo tanto, significa conocimiento del 
pueblo. El folklore es el conjunto de 
creencias, costumbres, artesanías, etc. 
Tradicionales de un pueblo. También es 
la ciencia que estudia estas materias. Un 
material folclórico es, generalmente, de 
autor anónimo».38 
l. Promoción cultural: «La finalidad de 
estas acciones es conservar y fortalecer 
la cultura propia de una comunidad, así 
como su identidad ». 
m.  Conservación cultural: «Se basa en 
la creación de políticas para el 
fortalecimiento de sistemas y proyectos 
de enseñanza y rescate del patrimonio 
cultural».39
38 Herve Carrier, Diccionario de la cultura (verbo divino,1994) 
Fundeu BBVA “Cultura término” (diciembre 2008),) consultado 
7 de septiembre de 2018 
39 Herve Carrier, Diccionario de la cultura (verbo divino,1994) 
Fundeu BBVA “Cultura término” (diciembre 2008),) consultado 




Imagen 30. Cultura de Guatemala 
 






















El Centro Intercultural está ubicado en 
la antigua zona militar, anteriormente 
era la  estación del Ferrocarril de los 
Altos, pero mediante un acuerdo 
gubernativo el presidente Oscar 
Berger acuerda transferir esta 
propiedad y posesión a favor de la 
Municipalidad de Quetzaltenango, 
“con el fin específico de que sea 
utilizado por el Consejo del Centro de 
Desarrollo Intercultural y Deportivo de 
Quetzaltenango”.40 
Actualmente, en sus instalaciones se 
encuentran museos, escuelas de arte 
y áreas deportivas, con el fin 
de fomentar valores históricos, 
culturales y ambientales. 
 
                                                 
40 María Eugenia Alonso, “Remozamiento y reciclaje del centro 
cultural de Quetzaltenango para fomentar la cultura”, Tesis de 










1.3 CASOS DE ESTUDIO 
Los casos de estudio presentan una recopilación de proyectos arquitectónicos que 
poseen características similares al proyecto en desarrollo. El principal objetivo es el 
análisis y la comprensión de un sistema arquitectónico en su totalidad, en el cual se 
estudian diferentes aspectos, tales como: urbanos, funcionales, morfológicos, 
ambientales y tecnológicos. 
Para dicho análisis se escogieron dos proyectos arquitectónicos con el tema de arte 
y cultura, uno nacional y otro internacional, los cuales se presentan a continuación. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Área: 40,000.0 m2 
Año proyecto: 2004 (adaptación a centro 
cultural) 
Ubicación: el Centro Intercultural está 
ubicado en la 4a. calle y 19 avenida, zona 3, 
Quetzaltenango. 
 







Imagen 32. Centro Intercultural de Quetzaltenango 
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Imagen 33. Mapa de influencia C1 
Imagen 35. Mapa de vialidad 


























     
 
ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DE ESTUDIO 
CONTEXTO INMEDIATO 
Las características 
urbanas, espaciales e 
históricas del centro 
cultural abren paso al 
edificio y denotan la 
importancia que tiene 
en la ciudad; sin 
embargo, las 
características del 
contexto denotan el uso 
comercial y residencial 
en manzanas aledañas. 
 
El Centro Intercultural se ubica en una 
zona céntrica. Otra ventaja es que a 
sus alrededores se ubican diferentes 
tipos de usos de suelo, por lo que lo 
hace un área muy transitada para la 
atracción al público. 
 
CASO 1    
VIALIDAD 








Imagen 38 Este 
Imagen 34. Área de estudio C1 
Imagen 38. Mapa 
contexto inmediato 
Imagen 36. Sur 7. Este 
Imagen 40. Norte Imagen 39.  Oeste 
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b. Análisis comparativo y conclusivo41 
CONJUNTO 
 
Imagen 41. Conjunto caso 1 
 





                                                 
41 Basado en el documento: María Eugenia Alonso, “Remozamiento y reciclaje del centro cultural de Quetzaltenango para fomentar la 




El complejo cultural está conformado 
por el edificio principal en el cual se 
desarrolla la mayoría de actividades 
del centro, por otro lado se encuentran 
dos edificios a los cuales no se les da 
ningún tipo de uso.        
  
También cabe recalcar que existe una 
cancha deportiva en el conjunto, el 
cual se utiliza para realizar  diferentes 
actividades al aire libre además de 
deporte. 
 
Existen espacios libres que sirven de 
interconexión entre los distintos 
inmuebles que posee el complejo, los 
cuales no tienen ningún tipo de 
tratamiento para que el usuario pueda 
realizar actividades de recreación o 
esparcimiento.  
En estos espacios no se cuenta con 
ningún tipo de vegetación ni tratamiento 
de piso en plazas. 
CASO 1   
Fuente: Google Earth 
Fuente: elaboración propia 
basado en Google Earth 
Fuente: María Eugenia Alonso, “Remozamiento y 
reciclaje del centro cultural de Quetzaltenango 
para fomentar la cultura”, Tesis de Licenciatura  en 
Arquitectura, Universidad del Istmo, 2013. 
Imagen 43. Centro Intercultural Imagen 42. Áreas exteriores  
Imagen 44. Zonificación C1 
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c. Zonificación42
 
Imagen 45. Planta arquitectónica caso 1 
El lobby o ingreso se encuentra en la nave central de la parte frontal,  este comunica 
con el museo del Ferrocarril que se encuentra en la segunda y tercera planta. En las 
naves laterales se encuentra al lado izquierdo el museo de textiles y la biblioteca, del 
lado derecho la galería de arte y área de bodegas. Al centro del edificio se encuentra 
el salón de usos múltiples que por su dimensión y sistema estructural permite llevar a cabo 
diversas actividades.  
 
 
                                                 
42 Basado en el documento: María Eugenia Alonso, “Remozamiento y reciclaje del centro cultural de Quetzaltenango para fomentar la 
cultura”, Tesis de Licenciatura  en Arquitectura, Universidad del Istmo, 2013. 
 
CASO 1   
Fuente: https://eventos.guatemala.com/locaciones/centro-intercultural-de-quetzaltenango.html 
Fuente: María Eugenia Alonso, “Remozamiento y reciclaje 
del Centro Cultural de Quetzaltenango para fomentar la 
cultura”, Tesis de Licenciatura  en Arquitectura, Universidad 
del Istmo, 2013. 
Imagen 46. Área de exposiciones 
Imagen 47. SUM 
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43 Basado en el documento: María Eugenia Alonso, “Remozamiento y reciclaje del centro cultural de Quetzaltenango para fomentar la 
cultura”, Tesis de Licenciatura  en Arquitectura, Universidad del Istmo, 2013. 
 
El museo de textiles está compuesto 
por varios ambientes, los cuales no 
cuentan con un recorrido 





El edificio cuenta con espacios 
flexibles, lo cual permite con facilidad 
llevar diferentes tipos de actividades 
en un mismo espacio. 
Los salones de arte poseen 
ventilación e iluminación natural y la 
altura de piso a cielo es de 3.50 
metros aproximadamente.   
 
Las salas abiertas permiten la 
ubicación aleatoria de los elementos 
que complementan cada espacio, 
según su utilización. 
Los salones de arte están ventilados e 
iluminados naturalmente. 
CASO 1   
Imagen 48. Salón de pintura 
Imagen 49. Área de pintura 
Imagen 50. SUM 
Imagen 51. Área de textiles 
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f. Análisis morfológico44  
El edificio presenta algunas de las 
características propias del estilo 
funcionalista por el uso de materiales 
como acero y vidrio en sus fachadas, así 
como el uso de formas ortogonales y 
simples. 
También cuenta con dos fachadas 
principales, la  sur, esta colinda con la vía 
principal y la fachada norte. En cuanto 
a la planta posee tres naves: dos 
laterales y la central. Las naves laterales 
poseen dos niveles y la nave central es 
de tres niveles. 
Los conceptos de diseño que enmarcan 
el edificio se muestran a continuación: 
 
 
                                                 
44 Basado en el documento: María Eugenia Alonso, “Remozamiento y reciclaje del centro cultural de Quetzaltenango para fomentar la 
cultura”, Tesis de Licenciatura  en Arquitectura, Universidad del Istmo, 2013. 
 
CASO 1   
 
Fuente: elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Imagen 52. Gráfico análisis morfológico 
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h. Sistema constructivo45 
Los materiales que utiliza este inmueble 
es el acero como elemento principal, ya 
que se encuentra en la estructura de 
todos los edificios, luego está la lámina 
que es la que se utiliza como elemento 
en las cubiertas, como divisores paneles 
de concreto como también block, en 
ventanería y algunas puertas lo que es el 
vidrio y en ciertas ocasiones madera. 
 Cuenta con instalaciones de agua 
potable, sanitarias y servicio de luz 
eléctrica. En cuanto a la infraestructura 
del lugar, esta es básica y necesaria en 
las inmediaciones del sitio, tal como: 
agua potable, drenajes y electricidad. 
En cuanto al agua potable el centro 
cultural posee un depósito elevado y un 
pozo. 
                                                 
45 Basado en el documento: María Eugenia Alonso, “Remozamiento y reciclaje del centro cultural de Quetzaltenango para fomentar la 
cultura”, Tesis de Licenciatura  en Arquitectura, Universidad del Istmo, 2013. 
 
CASO 1   
 
El edificio se encuentra 
orientado al norte – sur, 
debido al clima del  
lugar, el edificio se cierra 
parcialmente hacia el 
norte teniendo un 
ingreso controlado de 
los vientos. 
 
Por otra parte la 
readecuación del 
edificio se realizó en 
sistema compacto, lo 
que permite mantener el 




El edificio se encuentra 
orientado norte – sur, 
debido al clima del  
lugar el edificio se cierra 
parcialmente hacia el 
norte teniendo un 
ingreso controlado d  
los vien os. 
 
Por otra parte la 
readecuación del 
edificio se realizó en 
sistema compacto l  
que permite mantener el 
calor en el interior. 
 
 
Algunos de los ambientes del 
edificio son oscuros, no se 
consideró el aprovechamiento de 
la iluminación natural de los 
espacios ya que necesitan ser 
iluminados artificialmente. 
 
Algunos de los ambientes del 
edificio son oscuros, no se 
consideró el aprovechamiento de 
la iluminación natural de los 
espacios ya que necesitan ser 
iluminados artificialmente. 
A nivel de conjunto no existe un 
tratamiento de las áreas exteriores 
ni de caminamientos y de plazas; 
la vegetación es escaza, cambio 
de texturas  y otros elementos que 
permitan el confort y comodidad 
del usuario no existe. 
 
 
A nivel de conjunto no existe un 
tratamiento de las áreas exteriores 
ni de caminamientos ni de plazas, 
la vegetación es escaza, cambio 
de texturas  y otros elementos que 
permitan el confort y comodidad 
del usuario no existe. 
 
El proyecto cuenta con 
ventanales hacia el sur 
permitiendo el ingreso de 
radiación solar, lo que es 
beneficiosos para climas fríos. 
 
El proyecto cuenta con 
ventanales hacia el sur 
permitiendo el ingreso de 
radiación solar, lo que es 
beneficiosos para climas fríos. 
En la fachada principal  se utilizan 
elementos de vegetación, los 
cuales sirven para el control 
ambiental y reducen el impacto 
visual que tiene el edificio 
integrándolo a su contexto. 
 
En la fachada principal  si utilizan 
elementos de vegetación, los 
cuales sirven como elementos de 
control ambiental y reducen el 
impacto visual que tiene el edificio 
integrándolo a su contexto. 
Fuente: María Eugenia Alonso, “Remozamiento y reciclaje 
del centro cultural de Quetzaltenango para fomentar la 
cultura”, Tesis de Licenciatura  en Arquitectura, Universidad 
del Istmo, 2013. 
 
Fuente: María Eugenia Alonso, “Remozami nt  y reciclaje 
del centro cultural de Quetzaltenango para fomentar la 
cultura”, Tesis de Licenciatura  en Arquitectura, Universidad 
del Istmo, 2013. 
Imagen 55. Área general 
Imagen 54. Salón de usos múltiples Imagen 53. Áreas exteriores 
Imagen 57. Fachada principal Imagen 56. Fachada principal 
















Durante el 2010, en la ciudad de Saint 
Germain-lès-Arpajon se gestionó el 
diseño y la construcción de un centro 
cultural, el cual comprende áreas 
como: una mediateca,  la escuela de 
música y danza. Este centro cultural 
reemplaza a la actual escuela de 
música y danza, y a la biblioteca 
pública actual, estos ahora se 
encuentran en un pequeño y 
disfuncional edificio existente.46 
El proyecto se ubica sobre la 
Calle Leuville, este  fue diseñado de 
acuerdo a consideraciones sobre el 
entorno y la forma, con el fin de 
respetar el cementerio  y los edificios 
que lo rodean. El  centro aprovecha la 
inclinación del terreno integrándose 
morfológicamente y utilizando varios 
cambios de nivel interconectados por 
espacios abiertos.  
El acceso principal al edificio ofrece 
una generosa plaza pública en la cual 
se llevan a cabo diferentes 
actividades  que fomentan el 
intercambio y la convivencia entre los 
pobladores, el proyecto se ha 
convertido en un polo de atracción 
en el vecindario. 
 
                                                 
46 “Centro Cultural en Saint-Germain-lès-Arpajon / Ateliers 










 Arquitectos Ateliers O-S architectes 
Ubicación: Saint-Germain-lès-
Arpajon, Francia 
Área: 2173.0 m2 
Año proyecto: 2014 
 








 Arquitectos Ateliers O-S architectes 
Ubicación: Saint-Germain-lès-
Arpaj n, Francia 
Área: 2173.0 m2 





Fuente: Plataforma Arquitectura 
 
Fuente: Plataforma Arquitectura 
Fuente: Plataforma Arquitectura 
 
Fuente: Plataforma Arquitectura 
Imagen 59. Fachada sur 
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47 “Centro Cultural en Saint-Germain-lès-Arpajon / Ateliers O-S architectes” Plataforma Arquitectura, consultado septiembre 2018. 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763545/centro-cultural-en-saint-germain-les-arpajon-ateliers-o-s-architectes 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
ÁREA DE INFLUENCIA 
 




La composición urbana 
que posee el proyecto, 
complementada por un 
estilo arquitectónico claro, 
permite que el edificio 
público se convirtiera en 
una atracción del barrio, y 
también en un vínculo 
entre las áreas que lo 
rodean. 
 
La composición urbana 
que posee el proyecto, 
complementada por un 
estilo arquitectónico claro, 
permite que el edificio 
público se convirtiera en 
una atracción del barrio, y 
también en un vínculo 





El proyecto fue diseñado de acuerdo 
a consideraciones sobre la ubicación, 
la forma y costos, con el objetivo de 
promover el intercambio y 
convivencia entre los pobladores. 
El lugar que fue elegido para su 
construcción fue un terreno con una 
forma alargada que se encuentra 
entre el parque Chanteloup con 
vistas al oeste y el Valle del Orge en el 
este. El terreno posee una pendiente 
inclinada, lo cual permite tener las 





El proyecto fue diseñado de acuerdo 
a consideraciones sobre la ubicación, 
la forma y costos, con el objetivo de 
promover el intercambio y 
convivencia entre los pobladores. 
El lugar que fue elegido para su 
construcción fue un terreno con una 
forma alargada que se encuentra 
entre el parque Chanteloup con 
vistas al oeste y el Valle del Orge en el 
Este. El terreno posee una pendiente 
inclinada lo cual permite tener las 





CASO 2   
 
 
   
 
Fuente: Google Earth 
 
Fuente: Google Earth 
Fuente: Google Earth 
 
Fuente: Google Earth 
Fuente: Google Earth 
 
Fuente: Google Earth 
Fuente: Plataforma Arquitectura.  
 
Fuente: Plataforma Arquitectura.  
Imagen 61. Conjunto C2 
Imagen 63. Área de influencia Imagen 62. Vialidad 
Imagen 64. Contexto inmediato C2 
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b. Conjunto48 
El proyecto está conformado  por 
un solo edificio en el cual se 
desarrollan las diversas 
actividades culturales, este 
edificio posee una forma en V 
orientado este-oeste, paralelo vía 
que vincula la calle Leuville  y 
Chemin du roy. 
El proyecto presenta las siguientes 
áreas exteriores: 
 Estacionamiento 
(capacidad 40 vehículos) 
 Plazas  





















                                                 
48 “Centro Cultural en Saint-Germain-lès-Arpajon / Ateliers O-S architectes” Plataforma Arquitectura, consultado septiembre 2018. 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763545/centro-cultural-en-saint-germain-les-arpajon-ateliers-o-s-architectes 
 
El proyecto utiliza un 40 % 
aproximadamente del terreno 
dedicado al edificio,  el área 
restante está distribuido en 
áreas de aparcamiento, áreas 
verdes y plazas que permiten 
la integración del edificio al 




El proyecto utiliza un 40% 
aproximadamente del terreno 
dedicado al edificio,  el área 
restante está distribuido en 
ár as de aparcamiento, áreas 
verdes y plazas que permiten 
la integración del edificio al 
paisaje y  minimizan su 
impacto visual. 
 




Fuente: Google Earth 
 
Fuente: Google Earth 
Fuente: Elaboración propia 
basada en Google Earth 
 
Fuente: Elaboración propia 
basada en Google Earth 
Imagen 67. Conjunto C2 









La configuración del edificio es en forma de V, uniendo la plaza superior con la 
inferior por medio de graderíos al centro. Las áreas con las que cuenta el centro 
cultural son: biblioteca, administración, área de animación, auditorio, área de 
espectáculos, área de exposición, escuela de música y danza. Todas estas áreas 
se distribuyen en dos niveles, las cuales se muestran a continuación: 
 
Imagen 69. Planta arquitectónica caso 2 
La biblioteca y las salas  principales están orientadas hacia las mejores vistas (el Valle del 
Orge), lo que permite una buena interrelación entre el espacio interior-exterior. Se puede 
acceder directamente a la Biblioteca Multimedia desde la calle, esto permite que esta 
pueda funcionar de forma independiente al centro y estar abierta al público. 
Las aulas se organizan en el lado norte, mientras que los dos estudios de danza abren hacia 
el este en el paisaje del valle. 
 
________________________________________________________________________________
“Centro Cultural en Saint-Germain-lès-Arpajon / Ateliers O-S architectes” Plataforma Arquitectura, consultado 
septiembre 2018. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763545/centro-cultural-en-saint-germain-les-arpajon-
ateliers-o-s-architectes 
CASO 2   
 
 
   
 
Fuente: Plataforma Arquitectura  
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e. Análisis fotográfico49 
 




















                                                 
49 “Centro Cultural en Saint-Germain-lès-Arpajon / Ateliers O-S architectes” Plataforma Arquitectura, consultado septiembre 2018. 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763545/centro-cultural-en-saint-germain-les-arpajon-ateliers-o-s-architectes 
 
La biblioteca está organizada 
como una planta en forma de 
“L”, con grandes espacios abiertos 
de lectura estructurados por 
muebles de colores. 
 
 
La biblioteca está organizada 
como una planta en forma de 
“L”, con grandes espacios abiertos 
de lectura estructurados por 
muebles de colores. 
 
Las aulas del proyecto son salas 
abiertas que permiten la ubicación 
aleatoria de los elementos que 
complementan cada espacio según 




Las aulas del proyecto son salas 
abiertas que permiten la ubicación 
aleatoria de los elementos que 
complementan cada espacio según 




En cuanto a lo espacio interiores del 
inmueble se manejan materiales 
fríos, junto con el color blanco y 
elementos traslucidos que permite 




En cuanto a lo espacio interiores del 
inmueble se manejan materiales 
fríos, junto con el color blanco y 
elementos traslucid s que rmite 
la visual de la luz tenue. 
 
 
La luz natural y la luz artificial juegan 
un papel importante dentro de cada 
espacio del proyecto, sobre todo en 
espacios en los que se busca dar 




La luz natural y la luz artificial juegan 
un papel importante dentro de cada 
espacio del proyecto, sobretodo en 
espacios en los que se busca dar 
mayor énfasis como en el ingreso del 
edificio. 









Imagen 73 Salón de danza 
 
Imagen 73 Salón de danza 
Imagen 70. Vestíbulo 
Imagen 71. Biblioteca 
Imagen 72. Salón de música 
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f. Análisis morfológico 50 
La organización espacial del edificio es en forma de V, el cual se integra a la 
pendiente natural del terreno tomando así formas paralelas a la topografía, siendo 
este un edificio no invasivo, adaptándose perfectamente al paisaje.  
Al centro del edificio existe un vacío el cual comunica a ambas plazas, esta área 
permite la bifurcación del espacio interior-exterior creando diferentes vistas entre 
los diferentes niveles.  
Los conceptos de diseño que enmarcan el edificio se muestran a continuación: 
g. Aspecto constructivo 
El proyecto utiliza como estructura principal marcos de acero, los cuales 
responden muy bien a las necesidades del edificio. En cuanto a los muros 
exteriores se diseñaron paneles de pared, que van  sobre un marco meticuloso 
alternado gradualmente con diferentes tonos de paneles de vidrio y paneles 
impresos los cuales le dan ritmo a la fachada del edificio. Estos paneles sólidos  
están hechos de aluminio extruido hechos a medida los cuales sirven para 
ocultar todas las fijaciones mecánicas. 
                                                 
50 “Centro Cultural en Saint-Germain-lès-Arpajon / Ateliers O-S architectes” Plataforma Arquitectura, consultado septiembre 2018. 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763545/centro-cultural-en-saint-germain-les-arpajon-ateliers-o-s-architectes 
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En cuanto a los muros interiores se utilizan muros de concreto en algunos casos 
expuestos y en otros con alisado. Para los acabados se utilizaron materiales como: 
la madera, vidrio, acero entre otros. Estos materiales dan una sensación fría del 
espacio. 
El edificio cuenta con una cubierta vegetal para aumentar significativamente la 
inercia de la construcción y para preservar las agradables vistas desde los edificios 
de los alrededores. 
h. Aspectos ambientales  
 








“Centro Cultural en Saint-Germain-lès-Arpajon / Ateliers O-S architectes” Plataforma Arquitectura, consultado 
septiembre 2018. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763545/centro-cultural-en-saint-germain-les-arpajon-
ateliers-o-s-architectes
El proyecto aprovecha al 
máximo la iluminación 
natural y artificial con 
grandes aberturas en sus 
diferentes ambientes. 
 
El proyecto aprovecha al 
máximo la iluminación 
natural y artificial con 
grande aberturas en sus 
diferentes ambientes. 
Incorpora patio, jardines y 
techos verdes, los cuales 
sirven como elementos de 
control ambiental y la 
remoción de vapores.  
 
Incorpora patio, jardines y 
techos verdes, lo cuales 
sirven como elementos de 
control ambiental y la 
remoción de vapores.  
El proyecto por su composición permite la transición entre 
espacios abiertos y cerrados por medio de plazas y jardines los 
cuales crean el confort sensorial.  
 
 
El proyecto por su composición permite la transición entre 
espacios abiertos y cerrados por medio de plazas y jardines los 
cuales crean el confort sensorial.  
 
El diseño y los muros 
permiten el filtro de la luz 
solar directa hacia los 
ambientes.   
 
El diseño e los muros 
permit n el filtro de la luz 
sol r directa hacia los 
ambientes.   
Se usa el paisajismo como 
recurso de diseño  para 
que el envolvente formal 
del edificio se integre en 
forma armónica a su 
entorno. 
 
Se usa el paisajismo como 
recurso de diseño  para 
que el envolvente formal 
del se edificio se integre en 
forma armónica a s  
entorno. 
Dada a la composición del conjunto 
el proyecto dispone de un sistema de 
conectividad urbana privilegiando al 
peatón sobre los vehículos. 
 
Dada a la composición del conjunto 
el proyecto dispone de un sistema de 
conectividad urbana privilegiando al 
peatón sobre los vehículos. 
Fuente: Plataforma Arquitectura.  
 
Fuente: Plataforma Arquitectura.  
Imagen 75. Áreas exteriores 
Imagen 77. Vista de conjunto 
Imagen 79. Vista lateral Imagen 78. Vista exterior 
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1.4.3 CUADRO SÍNTESIS 
 
 
1.4.3 CUADRO SÍNTESIS 
 
PROYECTO Centro Intercultural de 
Quetzaltenango (CASO1) 
Centro Cultural en Saint-Germain       
(CASO 2) 
Aspectos positivos Aspectos Negativos Aplicación en el Proyecto 
Conjunto El complejo cultural está conformado 
por el edificio principal en él cual se 
desarrolla la mayoría de actividades, 
por otro lado se encuentran dos 
edificios a los cuales no se les da ningún 
tipo de uso. 
 
El proyecto presenta las siguientes 
áreas: 
 
 Estacionamiento  
 Plazas 
 Cancha deportiva 
 Edificios 
 
El proyecto está conformado  por un solo 
edificio en el cual se desarrollan las 
diversas actividades culturales, este edificio 
posee una forma en V orientado este-
oeste, paralelo vía que vincula la calle 
Leuville  y Chemin du roy. 
El proyecto presenta las siguientes áreas 
exteriores: 
 Estacionamiento (capacidad 40 vehículos) 
 Plazas  
 Áreas estar o esparcimiento 
 Edificio principal 
 
Caso1: el complejo se ubica en una 
zona céntrica, esto lo hace un área 
muy transitada para la atracción al 
público. 
Integración del proyecto a su contexto 
urbano, lo cual lo ha convertido en un 
hito en la ciudad. 
 
Caso 2: El proyecto utiliza un 40 % 
aproximadamente del terreno 
dedicado al edificio,  el área restante 
está distribuido en áreas de 
aparcamiento, áreas verdes y plazas 
lo que permite la integración del 
edificio al paisaje y  minimizan su 
impacto visual. 
 
Caso 1: el complejo cuenta con 
grandes áreas abiertas, tales 
como las plazas de 
interconexión las cuales  no 
poseen un tratamiento 
adecuado que brinde confort e 
incentive su uso. 
 
Caso 2: el ingreso vehicular se 
encuentra ubicado en la vía 
principal, lo cual en días de 
eventos puede congestionar el 
tráfico sobre dicha vía. 
Se utilizarán las vías secundarias para  los 
accesos al proyecto. 
 
Se mantendrá la unidad en el conjunto 
con una adecuada relación entre la 
planta y la elevación. 
 
Creación de espacios públicos que 
permitan la convivencia y el 
intercambio social. 
 
Se buscará un adecuado equilibrio 
entre los edificios  y los espacios abiertos 
que permitan la integración en su 




El lobby se encuentra en la nave 
central de la parte frontal. El centro 
cuenta con las siguientes áreas: 
 Administración 
 Museo del Ferrocarril de los Altos 
 Escuela de Arte 
Servicio sanitario 
 Salón de conferencias 
 Área de conciertos y exposiciones 
 Bodegas 
La configuración del edificio es en forma de 
V, uniendo la plaza superior con la inferior 
por medio de graderíos al centro. Las áreas 
con las que cuenta el Centro Cultural son:  
 Biblioteca,  
 Administración,  
 Área de animación, 
 Auditorio,  
 Área de espectáculos, 
 Área de exposición,  
 Escuela de música y danza.  
 
Todas estas áreas se distribuyen en dos 
niveles 
Caso 1: el edificio cuenta con espacios 
flexibles, lo cual permite con facilidad 
llevar diferentes tipos de actividades. 
 
Caso 2: la flexibilidad en los espacios 
para el desarrollo de las diferentes 
actividades.  
Adecuada distribución entre 
ambientes ruidosos y ambientes 
silenciosos.  
La organización de los ambientes abre 
la visual hacia las mejores vistas. 
 
Caso1: no existe una adecuada 
distribución entre ambientes 
ruidosos y ambientes silenciosos. 
 
Caso 2: debido a la 
configuración del edificio, la 
circulación interna del edificio se 
torna extensa, lo cual se puede 
tener repercusiones en caso de 
emergencia para la pronta 
evacuación.  
Se diseñarán espacios flexibles con el fin 
de maximizar el espacio y llevar a cabo 
diferentes actividades. 
 La distribución se hará tomando en 
cuenta la separación entre espacios 
ruidosos y silenciosos. 
 
Se aprovecharán los espacios ya 
existentes para una adecuada 
vinculación. 
  
Se diseñará el conjunto por medio del 
sistema abierto, eso con el fin del 
aprovechamiento del viento para 
ventilar los ambientes. 
Aspectos 
morfológicos 
Los edificios se caracterizan por ser 
galeras, estructura marcos metálicos y 
techos a dos aguas, cubiertos de 
lámina, lo cual no representa mayor 
intervención arquitectónica en la 
apreciación formal, aunque la 
fachada principal del edificio presenta 
características propias del estilo 
funcionalista. 
La organización espacial del edificio es en 
forma de V, el cual se integra a la 
pendiente natural del terreno tomando así 
formas paralelas a la topografía, siendo 
este un edificio no invasivo, adaptándose 
perfectamente al paisaje. 
 
La composición urbana, una línea en el 
paisaje, complementada por un estilo 
claro de arquitectura contemporánea. 
Caso 1: el edificio presenta un estilo 
muy marcado, con la pureza de 
formas básicas y la utilización de 
conceptos de diseño que son muy 
agradable a la vista. 
Caso 2: existe una buena relación 
entre el entorno y el edificio el cual 
está emplazado en una zona rural. 
El edificio se integra totalmente a la 
topografía. 
El caso 1: el complejo cuenta 
con tres módulos, en los cuales, 
el módulo principal posee un 
estilo muy marcado; sin 
embargo, los dos restantes 
carecen de carácter 
arquitectónicos, lo que impide 
la integración del proyecto. 
Se buscara la adecuada relación entre  
el edificio y el entorno respetando la 
vegetación existente y evitando la sobre 
explotación del suelo. 
 
Se evitara la masividad del edificio 
tomando como referencia la 





El sistema constructivo de los edificios 
es de marcos metálicos en grandes 
galeras, lo cual adecuaron los espacios 
con muros tabiques. 
El edificio está compuesto de  estructura 
metálica y el uso de muros cortina en las 
fachadas más cortas, y el uso de concreto 
en ciertas áreas. 
 
Caso 1: la ventaja de los sistemas 
constructivos de acero permite cubrir 
grandes y medianas luces.  
Caso 2: la innovación de materiales, y 
el tratamiento de los muros en las 
fachadas permiten la integración al 
contexto. 
Caso 1: actualmente algunas 
partes del edificio se encuentran 
deterioradas por la falta de 
mantenimiento del mismo. 
Se utilizarán materiales de bajo 
mantenimiento, como piedra, ladrillo o 
madera. 
 
En espacios de medianas luces se 
utilizará estructura de acero. 
Aspectos 
ambientales 
El proyecto presenta algunas medidas 
de mitigación para el clima en el cual 
se encuentra emplazado, por otra 
parte los espacios exteriores cuentan 
con muy poco tratamiento. 
El proyecto toma las medidas necesarias 
para el confort ambiental, utilizando 
sistemas de control solar, iluminación, 
ventilación y uso de vegetación, los cuales 
en conjunto al diseño paisajístico generan 




Caso 2: utilización de métodos pasivos, 
vegetación  para control ambiental. 
  
La transición entre espacios abiertos y 
cerrados por medio de plazas y jardines 
los cuales crean el confort sensorial. 
Caso1: falta de iluminación   y 
ventilación natural en algunos 
ambientes. 
 Poco uso de vegetación y 
tratamiento de áreas exteriores. 
Se utilizarán sistemas pasivos para el 
control ambiental.  
Se tomará en cuenta la orientación de 
los edificios para el aprovechamiento de 
vientos y mitigación de la incidencia 
solar. 
Se usarán elementos naturales como la 
vegetación y el uso del agua para dar 
confort ambiental y visual. 
Imagen 81. Cuadro síntesis casos de estudio 
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Imagen 82 Área rural Quezaltepeque   
CONTEXTO DEL LUGAR 
 
CONTEXTO DEL LUGAR 








Fuente: Oficina de Relaciones Públicas, 
Municipalidad de Quezaltepeque 
.  
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2.1.1 ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA 
a. Gestión municipal 51 
Está a cargo del alcalde municipal, 
quien la desarrolla con los actores y 
sectores,  nivel    departamental,  
regional  y  nacional;  especialmente  
para  gestionar  la inversión  destinada  al  
municipio  de  parte  del  Gobierno  
central, así como a otras instancias de 
cooperación internacional, cuya 
gestión actualmente la realizan las ONG 
presentes en el municipio. 
                                                 
51 Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, Plan de Desarrollo, Quezaltepeque 
Chiquimula, 2010, pág. 35. Edición PDF. 
Las organizaciones comunitarias y 
municipales son el punto de apoyo de 
los gobiernos locales, instituciones de 
desarrollo y todas aquellas que ejercen 
incidencia en el municipio; de esa 
cuenta existen organizados 42 consejos 
comunitarios de desarrollo (COCODES), 
y comités de diferente índole; dichas 
organizaciones coordinan actividades 
desde sus capacidades y 
competencias.  
b. Gestión operativa  
Corresponde a la Dirección Municipal 
de Planificación (DMP), la cual coordina 
el proceso de planificación del 
municipio y asiste al Concejo Municipal 
en la priorización y gestión de las 
demandas ciudadanas, convirtiendo en 
proyectos la problemática y 
necesidades de las comunidades rurales 
y la cabecera municipal.52 
 
52Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, Plan de Desarrollo, Quezaltepeque 
Chiquimula, 2010, pág. 35. Edición PDF. 
2.1 CONTEXTO SOCIAL  
 
 
Este apartado recopila datos 
importantes de la composición social 
de la población beneficiaria en un radio 
de influencia en el que se ubicará el 
proyecto. Esta información servirá como 
base para dar una respuesta 
arquitectónica acorde  a las 




2.1 CONTEXTO SOCIALEste apartado 
recopila datos importantes de la 
composición social, de la población 
beneficiaria en el radio de influencia en 
el que se ubicará el proyecto. Esta 
información servirá como base para dar 
una respuesta arquitectónica acorde  a 




















Oficina de la 




Organización de la Municipalidad de 
Quezaltepeque 
 
Organización de la municipalidad de 
Quezaltepeque 
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2.1.2 ORGANIZACIÓN     
POBLACIONAL  
La población según las proyecciones del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), el 
municipio de Quezaltepeque al 2010 
contaba con una población total de 
26,382 de habitantes. 
El municipio manifiesta un alto índice de 
ruralidad, ya que el 89.79 % de la 
población reside en el área rural, 
mientras que el restante 10.21 % reside 
en el área urbana. De esa cuenta, el 
casco urbano municipal es el centro 
más poblado en el municipio, con una 
población de 4,274.53 
 
a. Tasa de crecimiento 
poblacional 
                                                 
53 Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, Plan de Desarrollo, Quezaltepeque 
Chiquimula, 2010, pág. 55-58. Edición PDF. 
b. Distribución etaria   
En los grupos etarios marca una 
relación porcentual en cuanto a la 
relación de edad y sexo de los 
habitantes.54 
A continuación se muestra la 
distribución etaria del municipio: 
El municipio de Quezaltepeque tiene 
una alta población joven, la cual  debe 
aprovecharse en cuanto al proceso 
educativo y cultural.  
c. Densidad y etnias  
La población del municipio de 
Quezaltepeque está compuesta en su 
mayor parte por ladinos y un pequeño 
porcentaje de indígenas que representa 
el 2 %, quienes pertenecen al grupo 
chortí’, siendo el 98 % de la población. 
54 Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, Plan de Desarrollo, Quezaltepeque 
Chiquimula, 2010, pág. 55-58. Edición PDF. 
Fuente: elaboración propia basado en datos del INE 
 






Fuente: elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: elaboración propia basado en datos del 
INE 
 
Fuente: Elaboración propia basado en datos del 
INE 
Fuente: Elaboración propia 
basado en datos del INE 
 
Fuente: Elaboración propia 
basado en datos del INE 
Imagen 84. Porcentaje de población por género 
Imagen 85. Tasa de crecimiento poblacional 
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2.1.3 Cultura55 
 
La población de Quezaltepeque posee un 
mestizaje dominante, quedando 
reducidos los vestigios de la raza indígena 
chortí, especialmente en las áreas rurales, 
donde se ha adoptado casi en su 
totalidad como legua propia el 
castellano. 
El gentilicio de los habitantes del municipio 
es quezaltepequense, aunque 
comúnmente se les llama  “cachaceros”, 
ya que en la zona se cultiva mucho la 
caña de azúcar y es de donde se extrae 
el llamado  jugo de caña o llamada 
también como “cachaza” y de allí nace el 
gentilicio-común. 
                                                 
55 Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, Plan de Desarrollo, Quezaltepeque, 
Chiquimula, 2010, pág. 31, Edición PDF. 
56 Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, Plan de Desarrollo, Quezaltepeque, 
Chiquimula, 2010, pág. 31, Edición PDF. 
a. Traje típico 
Un porcentaje reducido de sus habitantes 
todavía conservan el traje típico 
característico de dicha etnia, el cual 
consiste en una camiseta  y calzón de 
manta blanca para los hombres y blusa 
blanca para las mujeres,  con golas  
adornadas de encajes y enaguas  de 
color azul a cuadros, confeccionadas con 
enagüillas largas y con vuelos.56 
b.  Costumbres y tradiciones57 
La fiesta titular se celebra actualmente en 
honor al santo patrón San Francisco de 
Asís, del 8 al 12 de noviembre. Durante el 
desarrollo de esta celebración se realizan 
las siguientes actividades: 
 Bailes sociales 
 Conciertos de marimba 
 Palo ensebado. 
 Veladas culturales 
 Quema de juegos pirotécnicos 
Otra de las fechas importantes es el 24 de 
abril, el pueblo indígena se reúne por la 
noche en el lugar donde se encontró la 
imagen de San Francisco Conquistador y 
le piden  bendiciones para la agricultura y 
abundante agua.  
57 Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, Plan de Desarrollo, Quezaltepeque, 
Chiquimula, 2010, pág. 31, Edición PDF. 





Fuente: Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad 
de Quezaltepeque 
 
Fuente: Oficina de relaciones públicas de la municipalidad 
de Quezaltepeque 
Fuente: Oficina de relaciones públicas de la municipalidad 
de Quezaltepeque 
 
Fuente: Oficin  de r laciones públicas de la municipalidad 
de Quezaltepeque 
Fuente: Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad 
de Quezaltepeque 
 
Fuente: Oficina de relaciones públicas de la municipalidad 
de Quezaltepeque 
Imagen 87. Feria de Quezaltepeque 
Imagen 88. Trapiche 
















c.  Música 
Dentro de los instrumentos 
característicos del municipio se pueden 
mencionar la marimba, el tambor y la 
flauta; de los cuales existen importantes 
exponentes de dichos instrumentos. El 
municipio cuenta con una banda civil, 
la cual ameniza las distintas 






                                                 
58 Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, Plan de Desarrollo, Quezaltepeque 







En el municipio predomina la práctica  
de la religión católica;  sin embargo,  
existe un porcentaje importante de 
habitantes que profesan la religión 
evangélica. El municipio se caracteriza 
por su conducta conservadora.59 
 
59 Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, Plan de Desarrollo, Quezaltepeque 











En el siguiente esquema se 
muestran otras de las actividades 
culturales que se desarrollan 
dentro del municipio. 
 
En el siguiente esquema se 
muestran otras de las actividades 
culturales que se desarrollan 
dentro del municipio. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad 
de Quezaltepeque 
 
Fuente: Oficina de relaciones públicas de la municipalidad 
de Quezaltepeque 
Fuente: Miguel Angel Rodríguez  
 
Fuente: Fotografía propia 
Imagen 90. Actividades 
culturales 
Imagen 92. Escuela de marimba 
Imagen 91. Iglesia San Francisco de Asís 
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d. Cultura chortí60 
Esta posee varias creencias y tradiciones que van desde lo religioso hasta lo cultural, a 
continuación se muestra una síntesis de sus principales características. 
 




Es uno de los más antiguos de los mayas-
quiché, es por ello lo arcaico de su 
idioma.  Tiene sus raíces en el idioma chol. 
Actualmente este lenguaje está 
desapareciendo ya que se ha adoptado el 
castellano como lengua propia. 
 
 
Religioso La religión chortí y la católica tienen ciertas 
similitudes. Ambas reconocen el bautismo, la 
confesión, el uso de incienso, el peregrinaje 
y la aldea o casa de sacrificio. 
 
 
Arte Música: en su cultura musical se pueden  
encontrar una serie de instrumentos como: el 
tambor, el cuerno, el pito, el cortin, la 
teponagua y la sonaja. 
 
Danza: poseen un rito representativo como 
lo es el baile de Los Gigantes. 
 
Alfarería: muchos de los habitantes se 
dedican a la alfarería, entre sus principales 





Sus viviendas son realizadas con madera, la 
mayor parte se extrae de variedades 
silvestres, en donde las ramas pequeñas son 
utilizadas como vigas, varillas y refuerzos, 
para entrelazar varias piezas entre sí se 
utilizan bejucos. 
 
Imagen 93. Cultura chortí 
 
                                                 
60 Cultura Chortí, Hablemos de cultura,  http://hablemosdeculturas.com/chortis/ (consultado de enero 2019) 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
CONTEXTO SOCIAL   
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2.1.4 LEGAL 
Para el desarrollo del proyecto se tomarán en cuenta los lineamientos enmarcados en el 
siguiente cuadro; el cual consiste en un conjunto de leyes, normas y reglamentos,  según lo que 
establece la legislación local, nacional y acuerdos internacionales, que condicionen o tengan 
alguna incidencia en el diseño. Esto con el fin de dar una respuesta arquitectónica  integral con 
respeto a la sociedad.  
NOMBRE DE LA LEY ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 
DECLARACIÓN 






26 Y 27 
Todas las personas tienen derecho a tomar 
parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar de las artes. 
La organización de las Naciones 
Unidas declara como todos 
tenemos un derecho a una vida 
cultural mundialmente hablando. 
CONSTITUCIÓN 






62,63 Y 64 
Establece a la cultura como eje de 
desarrollo integral en el ser humano. 
Protección promoción e 
investigación de la cultura. 
MINISTERIO DE  
CULTURA Y DEPORTE 
 El Ministerio de Cultura y Deportes es el 
ente rector de la cultura en Guatemala y 
le corresponde atender lo relativo al 
régimen aplicable a la conservación y 
desarrollo de la cultura guatemalteca. 
Criterios de organización para 
centro cultural que ayuden a 
cumplir adecuadamente sus 
funciones. 
 









4, 6 Y  7 
Es el ente rector y facilitador que promueve 
y fomenta el desarrollo turístico sostenible 
de Guatemala. 
Esta busca que la arquitectura 
sea acorde con el ambiente, uso 
y tradiciones de la zona, por tanto 
es indispensable que este 
proyecto de índole cultural se 
apegue a lo ya antes 
mencionado. 




 Promueve  y toma las medidas necesarias 
para la conservación de los recursos 
naturales del país. 
Intervención moderada de los 
recursos naturales en el entorno. 
LEY ORGÁNICA DE LA 




5,6 Y 8 
El fin fundamental de la universidad es 
elevar el nivel espiritual de los habitantes 
de la República, promoviendo, 
conservando difundiendo y transmitiendo 
la cultura en todas sus manifestaciones. 
Promueve la construcción de 
aquellas organizaciones que 
tiendan al desenvolvimiento 







Son un conjunto de especificaciones 
técnicas que tienen como principal 
objetivo ser un mecanismo de 
preservación de la vida, seguridad e 
integridad de las personas. 
Criterios de diseño para la 
preservación de la vida en casos 
de emergencia. 
CONSEJO NACIONAL 
PARA LA ATENCIÓN 
DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD  
 Establece que  los edificios  de atención al 
público sean accesibles para las personas 
con discapacidad. 
Criterios de diseño para el 




LA MUNICIPALIDAD DE 
QUEZALTEPEQUE 
 Tiene por objeto regular las actividades 
relacionadas  con la urbanización, 
construcción y cualquier modificación que 
tenga en cuenta la ecología y la 
conservación del medio natural y cultural, 
dentro de municipio de Quezaltepeque. 
Cumplir a cabalidad con el 
reglamento de construcción, 
para el desarrollo de la propuesta 
de diseño dentro del municipio. 
Imagen 94. Aspectos legales 
 
 
CONTEXTO SOCIAL   
 
 
CONTEXTO SOCIAL  
 




Fuente: elaboración propia 
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La mayoría de la fuerza laboral del 
municipio, se dedica a realizar 
actividades agrícolas, especialmente 
de maíz y frijol, que constituye la dieta 
alimenticia básica; le sigue la crianza de 
ganado bovino, cultivo de café y de 
caña; las hortalizas se cultivan en pocas 
proporciones.  
La ubicación geográfica del municipio y 
la accesibilidad ha contribuido al 
pujante desarrollo comercial, 
especialmente de la cabecera 
municipal, favoreciendo su cercanía 
con las fronteras de Anguiatú en 
Concepción Las Minas.61   
Las principales actividades dentro del 
municipio se presentan en el siguiente 
cuadro:   
Producción agrícola  
 
Forestal   
 
Artesanía y pequeña industria  
 
El sector productivo del municipio 
está basado en forma 
predominante por la agricultura y 
la producción pecuaria, siendo los 
cultivos de mayor a menor 
importancia el maíz, fríjol, café, 
pasto de corte y caña de azúcar.45 
 
 
El aprovechamiento forestal está 
constituido en dos aserraderos 
importantes, que solo se dedican al 
procesamiento y cortes de distintos 
tipos o variedades de árboles; sin 
embargo, hay que hacer notar 
que las licencias autorizadas por el 
Instituto Nacional de Bosques 
(INAB), la tala inmoderada y 
clandestina, así como los focos de 
incendios forestales por distintas 
causas, han llevado a las 




La actividad  artesanal  la  realizan  
pequeñas  industrias  que  basan  su  
producción  en  la confección de 
petates, lazos, hamacas, 
sombreros, alfeñiques (dulce de 
caña de azúcar), tiste  (bebida  
típica  de  Quezaltepeque),    
cerámica  (ollas,  comales,  jarros,  
etc.),  se confecciona cuero y se 
fabrica teja, adobe y ladrillo de 
barro.47 
 
Imagen 95. Contexto económico 
La población 
económicamente activa 
(PEA) del municipio de 
Quezaltepeque, al 2002, se 
encuentra distribuida en los 
sectores económicos,  que 






                                                 
61 Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia,  Plan de Desarrollo, Quezaltepeque, Chiquimula, 
2010, pág. 55-58. Edición PDF 
62 Asociación Regional Campesina Chortí (ASORECH), Proceso 
de Autogestión Ambiental de la Región Chortí de Guatemala, 
Quezaltepeque, 2009, pag.7 
 
2.2 CONTEXTO ECONÓMICO 
Según el Plan de Desarrollo Municipal, el  cual cataloga la pobreza en dos niveles, 
el municipio presenta un porcentaje del 56.77 %  de pobreza general y 10.42 % de 
pobreza extrema. 
 
Según el Plan de Desarrollo Municipal, el  cual cataloga la pobreza en dos niveles, 






Fuente: elaboración propia basado en el documento 
PDM SEGEPLAN 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el documento 
PDM SEGEPLAN 
Fuente: Elaboración propia basado en el 
documento PDM SEGEPLAN 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el 
documento PDM SEGEPLAN 
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2.2.1 Turismo o ecoturismo 63 
Por la cercanía de esta población con la ruta Interamericana CA-10 permite al turista 
un rápido acceso  al    casco  urbano  y puede visitar los diferentes lugares turísticos que 































                                                 







Iglesia Parroquial San Francisco 
 
 
Iglesia Parroquial San Francisco 
 
Cuevas El Calichal 
 
 
Cuevas El Calichal 
 
Rio La Conquista 
 
 
Rio La Conquista 
 
Volcán de Quezaltepeque 
 
 
Volcán de Quezaltepeque 
 
Cerro de Las Campanas 
 
 
Cerro de las Campanas 
 
Cataratas Las Cebollas 
 
 
Cataratas las Cebollas 
CONTEXTO ECONÓMICO  
 
CONTEXTO ECONÓMICO  
Fuente: Oficina de Relaciones Públicas de 
la Municipalidad de Quezaltepeque 
 
 
Fuente: Oficina de relaciones públicas de 







Fuente: Oficina de Relaciones Públicas de la 
Municipalidad de Quezaltepeque 
 
 
Fuente: Oficina de relaciones públicas de la 
municipalidad de Quezaltepeque 
 
Fuente: Miguel Angel Rodríguez 
 
Fuente: Fotografía propia 
Fuente: Oficina de Relaciones Públicas 
de la Municipalidad de Quezaltepeque 
 
 
Fuente: Oficina de relaciones públicas 
de la municipalidad de Quezaltepeque 
 
Fuente: Oficina de Relaciones Públicas de la 







ALFuente: Oficina de relaciones 
Imagen 99. Río La Conquista  Imagen 97.  Cueva El Calichal 
Imagen 101. Volcán Chiramay Imagen 100. Cerro Las Campanas 
Imagen 98.  Iglesia San Francisco 
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2.3 CONTEXTO AMBIENTAL 
 
   El contexto ambiental  consiste en la descripción  y análisis de los aspectos 
físico-ambientales en el que se ubicará 
el anteproyecto, lo cual permitirá 
posteriormente la realización de 
premisas ambientales que 
condicionarán el diseño para su buen 
funcionamiento. Dicho análisis se 
realizará a escala macro y micro.   
2.3.1 ANÁLISIS 
MACRO 
Quezaltepeque se sitúa al centro del 
departamento de Chiquimula. Se 
encuentra a una distancia de 198 
kilómetros de la ciudad capital, sobre la 
ruta Nacional 18 e Internacional CA-10, 
de la cabecera departamental a 18 km 
y con la frontera de la República de 
Honduras a 37 km. 
 
El análisis a nivel macro se hará con base 
a la cabecera municipal de 
Quezaltepeque. 
2.3.1.1 PAISAJE NATURAL 
a. RECURSOS NATURALES 
Suelos  
La mayor parte del suelo es ocupado 
por arbustos y matorrales, se ve reflejado 
en todo el municipio; el cultivo de granos 
básicos consistente en maíz y frijol, 
ocupa el segundo lugar, produciéndose 
en todo el municipio; en lo que respecta 
al cultivo de caña de azúcar se realiza 
en la microregión 1, específicamente en 
                                                 




la Villa de Quezaltepeque (cabecera 
municipal); es preciso hacer notar que 
existen muchas parcelas dedicadas a 
producir pasto para ganado.   
Vocación de suelos  
 
Por su topografía se puede definir que el 
municipio es de vocación forestal, pero 
la misma necesidad de la población los 
ha obligado a sembrar sus cultivos 
limpios como maíz y fríjol. 
Geomorfología 
Según el mapa geológico los materiales 
superficiales más importantes del área 
son: formación subinal (capas rojas, 
predominante terciario); aluviones 
cuaternarios; rocas volcánicas sin dividir, 
predominante mío‐ plioceno, incluye 
tobas, coladas de lava, material 
lahárico y sedimentos.64  
quetzaltepeque+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=gt (consultado 15 











Imagen 103. Cultivo de Quezaltepeque 
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PAISAJE NATURAL  
 
 
PAISAJE NATURAL  
 
 
En el municipio se registran dos zonas de vida 
según el método de clasificación  de Holdridge, 
los cuales son: 
 Bosque seco premontano tropical (bs-
PMT) 
 Bosque húmedo montano bajo tropical 
(bh-MBT) 
El casco urbano de Quezaltepeque donde se 
ubicará el proyecto pertenece a la zona de vida  
bosque seco premontano tropical (bs-PMT). En 
esta zona de vida se registra una precipitación 
pluvial anual comprendida entre los 624 y 1,200 
mm. Entre los valores de temperatura promedio 
anual mínima y máxima se encuentran 
comprendidos entre los 18.3 y los 24 °C, esta 
zona de vida se caracteriza por presentar una 
relación entre la evapotranspiración potencial y 






En el municipio se registran dos zonas de vida 
según el método de clasificación  de Holdridge, 
los cuales son: 
 Bosque seco premontano tropical (bs-
PMT) 
 Bosque húmedo montano bajo tropical 
(bh-MBT) 
El casco urbano de Quezaltepeque donde se 
ubicara el proyecto pertenece a la zona de vida  
Bosque seco premontano tropical (bs-PMT). En 
esta zona de vida se registra una precipitación 
pluvial anual comprendida entre los 624 y 1,200 
mm. Entre los valores de temperatura promedio 
Imagen 105. Mapa de topografía 
Topografía 
El relieve dominante del lugar es de 
quebrado a escarpado (pendientes 
mayores del 32 %), el 48.2 por ciento del 
área posee un relieve ondulado 


















Imagen 106. Mapa de Hidrografía 
La cabecera de Quezaltepeque cuenta 
con distintas fuentes hidrográficas 
cercanas, al noreste a sur-este por el río 
La Conquista que nace a 4 kilómetros, 
de noreste a sur corre el río Tutunico, que 
recibe por su margen izquierdo la 
quebrada “La Tigra”, el río Santa Cruz 
está formado por los ríos Lucía Sazo y 
Padre Miguel, que recorren el municipio 
de sur a poniente, estos tres ríos al unirse 
forman el río que más adelante se llama 
Río Grande.66  
 
Zonas de vida67
                                                 




quetzaltepeque+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=gt (consultado 15 
de agosto 2018) 
66 2011. Modelo de gestión integra a del recurso hídrico en la
región Ch’orti’. Quezaltepeque, Chiquimula, GT. 
67 IARNA-URL, Ecosistemas de Guatemala basado en el 
sistema de clasificación de zonas de vida, 2018, 65. 
 
Fuente: CONRED  
 




Fuente: elaboración propia basado en 
el Mapa de Zonas de Vida  INFOIARNA 
 
Fuente: Elaboración propia basado en 
el Mapa de Zonas de Vida  INFOIARNA 
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PAISAJE NATURAL  
 
 
PAISAJE NATURAL  
 
Flora 
En el municipio predomina la zona de 
vida bosque seco premontano tropical 
(bs-PMT), el cual está caracterizada por 
la presencia de arbustos y matorrales, los 
cuales cubren un 50 % del área, un 27 % 
lo cubren los cultivos de granos básicos  
y 8 % cubierto por bosques. 
En la siguiente gráfica se muestran 
algunas de las especies que se 
encuentran  en la región.68  
Paisaje característico del municipio: río La 
Conquista a inmediaciones del casco 
urbano de Quezaltepeque.  
                                                 
68IARNA-URL, Ecosistemas de Guatemala basado en el sistema 
de clasificación de zonas de vida, 2018, 65. 
 
Fauna  
La región presenta algunos grupos de 
vertebrados, una mayor diversidad de 
especies comparado con otro tipo de 
bosques. 
 
Imagen 111.  Especies 
A pesar de que en el bosque seco albergan 
varias especies endémicas, esta zona de 
vida se encuentra amenazada por el 
avance de la frontera agrícola.  69
69 ASORECH, Conservación de los bosques secos de 
Zacapa y Chiquimula, 2009, 3-5.  
 
48 especies de mamíferos, tales
como: ardillas, conejos, gatos de
monte, etc.




16 especies de anfibios, en los que
se encuentran la rana craugastor y
la salamandra oedipina taylori.
54 especies de reptiles, destaca el
lagarto escorpión heloderma
horridum.









Familia  de aves 
Fringilidae 
(Pinzon vulgar)
Fuente: elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Miguel Angel 
Rodríguez 
 












Fuente: elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Imagen 108. Flora 
Imagen 109. Río La Conquista 
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                          PAISAJE NATURAL 
 
 
                          PAISAJE NATURAL 
 
b. CLIMA 
Según la clasificación climática de 
Thornwaite el municipio de Quezaltepeque  
predomina el clima semiseco-cálido 
(CA’).Presenta poca jerarquía de humedad 
y con temperatura cálida, la cual es 
característica de la región.  
La altitud sobre el nivel del mar es de 649.68 





El promedio de la temperatura se sitúa 
entre los 27 y 28 grados centígrados. 71 
 Ene. Feb. Mar.  Abr.  May. Jun.  
Temperatura 
Max (°C) 
27.4 28.9 30.9 31.7 31 29.1 
Temperatura 
Min (°C) 
17.6 18.1 19.4 20.5 20.8 20.3 
Imagen 114. Temperatura 
 Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
Temperatur
a Max (°C) 
28.5 28.8 28.2 28 27.4 26.8 
Temperatur
a Min (°C) 
20.4 20.1 20 19.6 18.5 17.8 
                                                 
70 IARNA-URL, Perfil Ambiental de Guatemala, 
2004,194-205. 
71
 INSIVUMEH, Perspectiva climática, 
http://www.insivumeh.gob.gt/?page_id=1060 
consultado 28 de febrero 2020.  
 
Vientos: la velocidad del viento promedio 
es de 1.60 a 3.5 metros/segundo y de 4 a 7 
millas por hora, con dirección de vientos 
de norte a sur la mayor parte del año.72 
 
Imagen 115. Mapa de vientos 
Precipitación: la precipitación pluvial 
anual en la región durante el año es de 
1600 a 2000 milímetros, la máxima 
precipitación  se da durante  septiembre.73 
Humedad: en Quezaltepeque la 
humedad percibida varía 
extremadamente. El periodo más húmedo 
del año dura 7.5 meses del 10 de abril al 24 
de noviembre, en el cual se presenta una 
humedad del 26 %. El día más húmedo del 
año es el 19 de junio, con humedad del 
 84 %.74
72 INSIVUMEH, Perspectiva climática, 
http://www.insivumeh.gob.gt/?page_id=1060 
consultado 28 de febrero 2020 
73 INSIVUMEH, Perspectiva climática, 
http://www.insivumeh.gob.gt/?page_id=1060 
consultado 28 de febrero 2020 
74 INSIVUMEH, Perspectiva climática, 
http://www.insivumeh.gob.gt/?page_id=1060 
consultado 28 de febrero 2020 
Fuente: elaboración propia 
basado en el mapa de 
Clasificación Climática de 
Thornwaite 
 
Fuente: Elaboración propia 
basado en el mapa de 
Clasificación Climática de 
Thornwaite 
Fuente: elaboración propia basada 
en mapa de vientos del INSIVUMEH 
 
Fuente: Elaboración propia basada 
en mapa de vientos del INSIVUMEH 






Imagen 112. Clasificación Climática 
de Thornwaite 










El casco urbano del municipio de 
Quezaltepeque presenta 
amenazas de inundación en nivel 
media y alta debido a la cercanía 
con las distintas fuentes 
hidrográficas de la región. 
En cuanto a deslizamientos muestra 
una amenaza de nivel bajo. Estos 
eventos  se dan durante el invierno 
principalmente en los tramos 
carreteros. Existen áreas 
vulnerables, debido a la necesidad 
de vivienda se han habitado  
terrenos con pendientes 
pronunciadas  que están propensas 
a derrumbes. 
El municipio es vulnerable en 
cuanto a eventos sísmicos, se 
encuentra clasificado en nivel VII en 
la escala de intensidad,  según el 
mapa de amenazas sísmicas. 76 
Este nivel presenta  daños de tipo 4 
en mampostería, el cual está 
compuesto por daños serios en 
muros y fallas estructurales en techos 
y piso.77
                                                 
75 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia,  Plan de Desarrollo, Quezaltepeque, Chiquimula, 2010, 
pág. 55-58. Edición PDF 
76 Juan Carlos Villagrán de León , Riesgo Sísmico en Guatemala:, 2008, 5-17 
77 Juan Carlos Villagrán de León , Riesgo Sísmico en Guatemala:, 2008, 5-17 
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Fuente: CONRED  
 
Fuente: CONRED  
Fuente: Basado en el Mapa de 





Imagen 116. Mapa de riesgo 
Imagen 117. Mapa de riesgo sísmico 
a. IMAGEN URBANA 
El casco urbano de Quezaltepeque se caracteriza 
por la influencia colonial en cuanto a arquitectura 
se refiere, dentro de los edificios más 
representativos del municipio se pueden 
mencionar: el Palacio Municipal, la iglesia de San 
Francisco y el parque central que cuenta con 
arquitectura de este tipo. 
Por otra parte el municipio  se ha expandido 
considerablemente, lo que ha generado nuevas 
zonas habitacionales, las cuales cuentan con una 



















                                                 
78 Basado en el documento: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia,  Plan de Desarrollo, Quezaltepeque, 






















2.3.1.2 PAISAJE CONSTRUIDO 
 
 










 Parq e Central 
 
 
 Parque Central 
 
 Ingreso a mercado y 
terminal de buses 
 
 
 Ingreso a Mercado y 
terminal de buses 
 




Ingreso al casco urbano 
de Quezaltepeque 
 




Tipología de vivienda 
regional 
Ingreso a Quezaltepeque 
por CA-10 
 
Ingreso a Quezaltepeque 
por CA-10 
 
Iglesia de San Francisco 
 
 
Iglesia de San Francisco 
Fuente: elaboración propia 
basado en Google Earth 
 
Fuente: Elaboración propia 
basado en Google Earth 
Fuente: Oficina de Relaciones Públicas de la 
Municipalidad de Quezaltepeque 
 
Fuente: Oficina de relaciones públicas de la 
municipalidad de Quezaltepeque 
Fuente: Miguel Angel Rodríguez 
 
Fuente: Fotografías propias. 
Imagen 118. Vista aérea 
Imagen 120. Ingreso por CA-10 
Imagen 121. Primera avenida 
Imagen 122. Tercera avenida 
Imagen 123. Mapa casco 
urbano 
Imagen 126. Mercatepeque 
Imagen 125. Parque Central 
Imagen 124. Palacio Municipal 









b. TIPOLOGÍA Y TECNOLOGÍAS 
CONSTRUCTIVAS79 
Los sistemas constructivos en el 
municipio de Quezaltepeque han ido 
evolucionando a través de los años, 
ya que han adoptado el uso de 
nuevos materiales y la introducción de  
nuevas tecnologías.  
Materiales predominantes 
 
Imagen 128.  Materiales locales 
La arquitectura vernácula del 
municipio se caracteriza por 
construcciones con muros de adobe y 
techos de teja, su mayoría a dos 
aguas.  
                                                 
79 Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia,  Plan de Desarrollo, Quezaltepeque, 
Chiquimula, 2010, pág. 55-58. Edición PDF 
 
Actualmente, las nuevas 
edificaciones han optado por 
construcciones de block de pómez y 
techos de lámina o losas de concreto, 
rompiendo en muchos casos con la 
imagen urbana,  originando una 
tipología mixta. 80
80  Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia,  Plan de Desarrollo, Quezaltepeque, 
Chiquimula, 2010, pág. 55-58. Edición PDF 











Fuente: Oficina de relaciones públicas de la municipalidad 
de Quezaltepeque 
Fuente: Miguel Angel Rodríguez 
 
Fuente: Fotografía propia 
Fuente: Miguel Angel Rodríguez 
 
Fuente: Fotografía propia 
Fuente: Fotografía propia 
 
Fuente: Fotografía propia 
Fuente: elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Imagen 131. Arquitectura vernácula 
Imagen. 127 Vivienda 
Imagen 129. Terminal de Quezaltepeque 








 c. EQUIPAMIENTO URBANO 
 
Imagen 132. Equipamiento urbano 
d. SERVICIOS81 
El municipio cuenta con todo los servicios básicos, los cuales son controlados en su 
mayoría por la Municipalidad. A continuación se muestra un cuadro describiendo 
cada uno de los servicios. 
 
AGUA POTABLE ENERGÍA ELÉCTRICA DRENAJES TELECOMUNICA-
CIONES 
TRANSPORTES 
 El agua que llega a 
la cabecera 
municipal proviene 
del nacimiento del 
río La Conquista, 
este recibe 
tratamiento. 
El 79 % de los 
hogares cuenta con 
servicio de agua 
potable, el 11 % la 
obtiene a través de 
pozos y 5 % hace uso 
de los ríos. 
Es proporcionado 
por las  Distribuidoras 
de Energía Eléctrica 
de Oriente S.A 
(DEORSA), brinda 
alumbrado público y 
residencial.  
Según datos 
obtenidos de la 
encuesta realizada, 
la cobertura llega al 
90 % de hogares en 
todo el municipio. 











En el área urbana 
y en todo el 
municipio  cuenta 







Guatemala, S. A 
Cable 
TL-COM Claro TV 
Radio Lobo 
Desde la ciudad capital se 
cuenta con servicio fluido 
de autobuses tipo 
pullman; además existe 
transporte extraurbano de 
Esquipulas a Chiquimula. 
Se cuenta con el servicio 
urbano de moto taxis y el 
servicio de microbuses 
desde la cabecera 
municipal hacia el área 
rural. 
 
Imagen 133. Servicios 
                                                 









Fuente: elaboración propia basado en 
trabajos de campo.  
 
Fuente: Elaboración propia basado en 
trabajos de campo.  
Fuente: elaboración propia basado en 
trabajos de campo.  
 
Fuente: Elaboración propia basado en 










a. TRAZA URBANA 
La cabecera de Quezaltepeque 
posee una trama irregular, 
contiene calles estrechas y 
sinuosas, lo que origina 
manzanas irregulares. Este tipo 
de crecimiento es llamado 
orgánico, debido a  que la 







b. USO DE 
SUELO 
Actualmente el uso 
de suelo urbano del 
municipio presenta 
rasgos de uso mixto, 
en la cual el uso de 
suelo principal es el 
residencial con un 
26 %,  un 15 % de 
recreación, 10 %  de 
uso comercial  y un 4 
% en servicios. 
Cabe destacar que 




                                                 
82 Meda R., Vigliocco M. A., ESTRUCTURA URBANA Y 
USO DEL SUELO Aplicación a Ciudades 
Bonaerenses, 1991, 44. 
83 Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia,  Plan de Desarrollo, Quezaltepeque, 
Chiquimula, 2010, pág. 45. Edición PDF 
2.3.1.3  ESTRUCTURA URBANA 
 
c. ESTRUCTURA URBANA 
Fuente: Google Earth  
 
Fuente: Google Earth  
Fuente: Elaboración propia basado en mapa elaborado 
por Dirección Municipal de Quezaltepeque. 
 
Fuente: Elaboración propia basado en mapa elaborado 
por Dirección Municipal de Quezaltepeque. 
Imagen 134. Traza urbana 
















c. RED VIAL 
El municipio de Quezaltepeque se comunica a través de la vía principal 
Internacional CA-10, la cual conduce de la cabecera municipal con la frontera de 
la Republica de Honduras. Otra de las rutas alternas es la ruta nacional 18 que 
conduce de Olopa hacía Esquipulas atravesando el municipio. 
En infraestructura de red vial y puentes, el municipio tiene accesibilidad por la 
carretera Interamericana que conduce hacia las Repúblicas de El Salvador y 
Honduras; además cuenta con carreteras de terracería y veredas que comunican 
a todas las comunidades rurales entre sí y con la cabecera municipal. 84 
Fuente: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Dirección General de Caminos 
 
 
                                                 
84  Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia,  Plan de Desarrollo, Quezaltepeque, Chiquimula, 







Fuente: Elaboración Propia  
 
Fuente: Elaboración Propia  




















El área a utilizar para la elaboración del anteproyecto arquitectónico está 
ubicada en la 6ta. avenida de la zona 2 de Quezaltepeque, y se comunica por 
la vía principal CA-10,  el cual se ubica en las coordenadas: 14.630471°,  -
89.439402°. El terreno es propiedad municipal. 
 














2.3.2 ANÁLISIS MICRO 
 
 
2.3.2 ANÁLISIS MICRO 
 
 INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO 
 
 INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO 
Uso Actual  
Recreación 
Actividades que se 
realizan 
Actualmente, el terreno lo 
utilizan para realizar 
actividades físicas como 
canchas de futbol y 
basquetbol. 
Área 
El terreno posee un área 
de 4,482m2 
 
Uso Actual:  
Recreación 
Actividades que se 
realizan: 





































A continuación se muestra el contexto en el que se 
encuentra ubicado el terreno a intervenir. 
 




Al norte,  el terreno 
colinda con un área 
boscosa y terrenos 
baldíos, sin ningún tipo 
de construcción. 
 
AL este colinda con 
una vía secundaría, la 
cual es el principal 
acceso al polígono, 
esta es la 6ta avenida 
de la zona 2 del 
municipio. 
 
Al sur colinda con 












Imagen 141. Tabla de colindancias 
CONTEXTO FÍSICO 
 
CONTEXTO FÍSICO Al terreno se puede ingresar por dos vías: 
 
Sobre la 6ta avenida de la zona 2 de 
Quezaltepeque la cual conduce hacia  
la carretera CA-10  de Esquipulas.  Esta 
vía se encuentra asfaltada en su 
totalidad. 
 
El segundo ingreso se encuentra al norte 
del terreno, la cual es una vía secundaría 
que sirve al complejo deportivo, esta vía 
se encuentra asfaltada. 
 
Al terreno se puede ingresar por dos vías: 
 
Sobre la 6ta avenida de la zona 2 de 
Quezaltepeque la cual conduce hacia  
la carretera CA-10 que Esquipulas.  Esta 
vía se encuentra asfaltada en su 
totalidad. 
 
El segundo ingreso se encuentra al norte 
del terreno la cual es una vía secundaría 
que sirve al complejo deportivo, esta vía 
se encuentra asfaltada. 
Fuente: Elaboración propia. 
RED  
 














Fuente: Elaboración propia. 
RED  
ANÁLISIS DE SITIO 
 
 
ANÁLISIS DE SITIO 
 













ANÁLISIS AMBIENTAL Y SERVICIOS 
 






Fuente: Elaboración propia. 
RED  
 
Fuente: Elaboración propia. 
RED  
ANÁLISIS DE SITIO 
 
 
ANÁLISIS DE SITIO 
 













ANÁLISIS DE SITIO 
 
 









Fuente: Elaboración propia. 














Agua potable: el terreno cuenta con servicio de 
agua potable, el cual se abastece de la red de 
distribución de la Municipalidad. La línea de 
conducción de agua potable atraviesa el predio 
para abastecer al complejo deportivo. 
 
Drenaje: en cuanto a la red drenajes, está  se 
encuentra paralelo al río de Llano Grande, el cual 
conduce las aguas servidas a la planta de desechos 
del municipio. 
Actualmente, el municipio no cuenta con una red de 
drenaje pluvial. 
Energía eléctrica: existen dos postes de energía 
eléctrica con transformadores los cuales distribuyen a 
las construcciones colindantes. 
 
 
Agua potable: El terreno cuenta con servicio de agua 
potable, el cual se abastece de la red de distribución 
de la municipalidad. La línea de conducción de 








Fuente: Elaboración propia. 
ANÁLISIS DE SITIO 
 
 
ANÁLISIS DE SITIO 
 




















Dado a que el terreno ya ha sido intervenido con anterioridad, presenta una 
pendiente máxima del 3 %. 
 
Dado a que el terreno ya ha sido intervenido con anterioridad, presenta una 











ANÁLISIS DE SITIO 
 
 
ANÁLISIS DE SITIO 
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CENTRO CULTURAL Y DE FORMACIÓN 







Fuente: Oficina de Relaciones Públicas de la 
Municipalidad de Quezaltepeque 
 
Fuente: Oficina de relaciones públicas de la 
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Para abordar el proyecto Centro 
Cultural y Formación para las Artes de 
Quezaltepeque, se hace necesario 
conocer y analizar la situación de la 
población actual y su entorno, también    
establecer la población futura a servir y 
las necesidades   que esta demandará. 
Se establece un periodo de diseño del 
proyecto de 25 años, proyectando 
hacia el año 2,047. 
El proyecto beneficiará directamente al 
casco urbano de Quezaltepeque, el 
cual contará con una población  4,827 
habitantes85  según la proyección 
hecha para el año 2022. 
Cálculo de población a 
atender86 
Para el cálculo  de población futura a 
atender se utilizará el método 
geométrico. Este método consiste en la 
proyección, suponiendo un crecimiento 
de población porcentual constante  por 
una unidad de tiempo, por lo tanto se 
puede utilizar para periodos a largo 
plazo. La fórmula para determinar la 
población futura es:  
Pp = Pi (1+Tcp*ñ) 
Donde:  
Pp = Población proyectada 
Pi = Población inicial (2022) 
1 = Constante 
Tcp = Tasa crecimiento poblacional 
anual   (2.32 %)1 
ñ = diferencia de año 
Pf=   4,827 habitantes (1+0.0232*25)=  
7,627 habitantes. 
 
El proyecto se dirigirá a la población 
entre 6 a  59 años, la cual representa 
el 79 % de la población.   
7,627 habitantes*0.79=6,025 
habitantes 
El documento Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano Tomo I 
Educación y Cultura87, establece: 
                                                 
85 Información obtenida de la Dirección Municipal de Planificación –DMP-2020 
86Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia, Definición del nivel de 
complejidad y evaluación de la población la dotación y demanda de agua, 2003, 21.  
87 Secretaria De Desarrollo Social, Sistema de normativo de equipamiento urbano, 1999, 85 
Fuente: Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad 
de Quezaltepeque 
 
Fuente: Oficina de relaciones públicas de la municipalidad 
de Quezaltepeque 





Imagen 147. Juventud Quezaltepeque 













El programa arquitectónico se define como el conjunto de funciones, necesidades y 
áreas que el proyecto pretende resolver, en él se encuentran las pautas y 
condicionantes espaciales del proyecto mismo, atendiendo a los requerimientos que 
respondan a las actividades que demandan los usuarios. 
El programa arquitectónico es una parte importante del proceso de diseño y es el primer 
contacto que se tiene directamente con el anteproyecto en sí. 
En este proceso se establece la lista de células espaciales con base a la  información 
recopilada presentada en los capítulos anteriores: 
 
LISTADO DE AMBIENTES 
Administración 












Área de exposiciones 
Taller de pintura 
Salón de manualidades 
Salón teórico  
Salón de canto y música 





Sala de espera 
Taquilla 
Área de exposiciones  
Servicios sanitarios 
Cabina de proyección 




Área de snacks 
Área de mesas  





3.2 PROGRAMA  ARQUITECTÓNICO 
 
 













3.2.1 Área administrativa 
Área donde se llevan a cabo todas las funciones administrativas del Centro Cultural,, 













Este edificio permitirá la  contemplación de actividades de expresión artística, como 
eventos musicales, obras teatrales, bailes folklóricos y modernos u otro tipo de eventos 











AMBIENTE USUARIOS M2/USUARIO ÁREA Fuente 
Sala de espera 10 1.20m2*usuario 12 m2  
Secretaría 2  1.50 * no. usuarios 3 m2  
Primeros auxilios 4 2.50 m2 * no. 
usuarios 
10 m2  
Director 3 4 m2* no. usuario 12 m2  
Sala de 
reuniones 
8 3m2 * no. usuarios 24 m2  
Archivo 1  25 m2  
Contabilidad 2 3 m2* no. usuario 4 m2  
S.s. de hombre 1  3 m2  
S.S.  de mujeres 1  3 m2  
  SUBTOTAL 96 m2  
  CIRCULACIÓN 20%  
  TOTAL 116 m2  
Imagen 149. Programa arquitectónico área administrativa 
AMBIENTE USUARIOS/ 
AGENTES 
M2/USUARIO ÁREA Fuente 
Taquilla 1 2.00* no. usuarios 2 m2  
Área de estar 10 1.50* no. usuarios 15 m2  
S.S. de hombres 75  20 m2  
S.S. de mujeres 75  20 m2  
Cabina de 
proyección 
2 5m2 * no. usuarios 10 m2  
Sala de 
Espectadores 
150 0.60m2 * no. 
usuarios 
90 m2  
Escenario 20 30% a. 
espectadores 
27m2  
Mantenimiento 4 2m2 *agente 8 m2  
  SUBTOTAL 192 m2  
  CIRCULACIÓN 20%  
  TOTAL 230 m2  












































3.2.3 Área educativa 
Esta queda conformada por las áreas de formación artística, las cuales permitirán el 
desarrollo de las habilidades, así como ampliar el conocimiento de la población. El 
objetivo principal es el de enseñar, orientar y capacitar a los jóvenes o adultos, 
desarrollando sus aptitudes a través del medio artístico. 
AMBIENTE USUARIOS/ 
AGENTES 
M2/USUARIO ÁREA FUENTE 
Recepción 1 4 m2 * no. usuarios 4 m2  
Oficina de director 3  16 m2  
Sala de reuniones 8 3m2 * no. Usuarios 24 m2  
S.s. de mujeres 95  25 m2  
S.s. de hombres 95  25 m2  
Mantenimiento 4 2m2* no. usuarios 8 m2  
Biblioteca 50 4m2* no. usuario 200 m2  
Taller de pintura 30 1.50 * no. usuarios 45 m2  
Aulas de arte 
dramático 
30 2.50 * no. usuarios 75 m2  
Aulas de artes 
plásticas 
30 1.50 *no. usuarios 45 m2  
Salón de canto y 
música 
30 1.50 * no. usuarios 45 m2  
Salón de danza  30 2.50 * no. Usuario  75 m2  
Salón de lenguas 30  18 m2  
Área de exposiciones 50  75 m2  
  SUBTOTAL 680 m2  
  CIRCULACIÓN 20%  
  TOTAL 816  m2  
Imagen 151. Programa arquitectónico área educativa 
3.2.4 Área de snacks 
Este  se sitúa como un punto jovial, donde los usuarios podrán relajarse y compartir 
algún aperitivo dentro del centro, con áreas de mesas y kioscos 
AMBIENTE USUARIOS/ 
AGENTES 
M2/USUARIO ÁREA FUENTE 
Área de kioscos 4 Kioscos de 6.5 m2 13 m2  
Área de mesas 54 1.50* no. de usuarios 81 m2  
  SUBTOTAL 94 m2  
  CIRCULACIÓN 20%  
  TOTAL 113 m2   



















































El principal medio de transporte en el municipio es la motocicleta, le sigue el uso 
de bicicleta debido a las pequeñas distancias dentro del casco urbano y por 
último los vehículos livianos. 
AMBIENTE USUARIOS/ 
AGENTES 
M2/USUARIO ÁREA FUENTE 
Vehículos livianos 12 12.5m2 * Plaza 150 m2  
Motocicletas 20  33.75 m2  
Bicicletas 12  18.90 m2  
  SUBTOTAL 203 m2  
  CIRCULACIÓN 30%  
  TOTAL 265 m2   








































Fuente: elaboración propia 
RED  
 
Fuente: Elaboración propia. 
RED  





















Las premisas de diseño  son criterios 
que se establecerán con base a la 
fase de investigación,  en donde se 
determinarán ciertas condicionantes  
en cuanto al uso, la forma u otro tipo 
de características del proyecto 
arquitectónico. Estas condicionantes 
son de suma importancia debido a 
que representan una postura de 
diseño que dará solución de forma 
eficiente a los distintos requerimientos 
específicos  para el desarrollo del 
proyecto.   
Para una mejor comprensión las 
premisas se ordenarán en cinco 
grupos: 
 
 Premisas Urbanas 
 Premisas Funcionales  
 Premisas Ambientales  
 Premisas Morfológicas 
 Premisas Tecnológica









Imagen 155. Plaza 
Imagen 156.  Ingreso 
Imagen 158. Escala 
Imagen 157. Reflexión 













3.3.1 PREMISAS URBANAS  
 



































Utilizar la vía secundaria para
el acceso vehicular, para
evitar el congestionamiento
sobre la vía principal.
Privilegiar el
acceso peatonal
con una plaza de










 PREMISAS DE DISEÑO 
 
 
 PREMISAS DE DISEÑO 
 
5. Diseñar estacionamiento 
de bicicletas para  incentivar 




5. Diseñar estacionamiento 
de bicicletas para  incentivar 















3.3.2 PREMISAS FUNCIONALES  
 
 








largo, no exceda la
proporción 1:1.5
para evitar
problemas visuales. Establecer circulaciones
primarias con un ancho
no menor de 2.00 m, ya
que serán las más
transitadas y circulaciones
secundarias con no
menos de 0.90 m.
Diseñar escalones
interiores con una
huella de 30 cm y
con una
contrahuella que
no supere los 18
cm.
Distribuir el centro













PREMISAS DE DISEÑO 
 
 
































y la elección del mobiliario
para el confort del usuario.






auditorio con un ancho
mayor a 1.10 por tener
una carga de ocupación
mayor a 50 usuarios.
Aplicar conceptos de
arquitectura sin
barreras para todo el
complejo cultural para









PREMISAS DE DISEÑO 
 
 













3.3.3 PREMISAS AMBIENTALES 
 








descanso y apreciar el
contexto.
Utilizar vegetación para
la creación de barreras
para el sonido y la
filtración de rayos
solares, principalmente
en lado sur colindante


































PREMISAS DE DISEÑO 
 
 























grandes, entre el 40 y








de parte luces y
voladizos en la
fachada noroeste




Utilizar vegetación en las
áreas exteriores para la
regulación de la
temperatura.
Privilegiar el uso de
iluminación natural






agua para refrescar el
ambiente y crear los
espacios abiertos
agradables.
PREMISAS DE DISEÑO 
 
 



















3.3.4 PREMISAS MORFOLÓGICAS: 
 
 
Imagen 165. Gráfica premisas morfológicas 
PREMISAS 
MORFOLÓGICAS




que los movimientos de























Dotar de jerarquía con
una doble altura a los
edificios de la




altura mayores a 3.20
metros dado a las
condiciones climáticas
de la región.
PREMISAS DE DISEÑO 
 
 




















3.3.5 PREMISAS TECNOLÓGICAS 
 







edificios, que no sobre
pasen una luz libre de
7 metros entre ejes.
Este sistema ofrece
ventajas como una
larga vida útil y
necesita poco
mantenimiento.















propios de la región










PREMISAS DE DISEÑO 
 
 















































permita la filtración de
agua de lluvia en el
subsuelo.
PREMISAS DE DISEÑO 
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Ilustración 1 Ingreso Centro CulturalPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 
 
Ilustración 2 Ingreso Centro Cultural 
 
Ilustración 3 Ingreso Centro CulturalPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 
 
Ilustración 4 Ingreso Centro CulturalPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 
 
Ilustración 5 Ingreso Centro Cultural 
 




















































PREDIMESIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA
COLUMNAS:
L/15= 7.50 m/ 15= 0.50m
VIGAS:
Peralte: L/12= 7.50 m/ 12 = 0.625m=0.65













AUDITORIOADMINISTRACIÓN Y ÁREA DE SNACKS
Para el diseño del anteproyecto se utilizaron diferentes sistemas estructurales según 
las características particulares de cada edificio, determinando así la estructura 




















































A. DE SNACKS Niv.-1.90
SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN
TUBERIA DE PVC 
PV POZO DE VISITA
CI: COTA INVERT























































POSTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
LINEA DE ACOMETIDA
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 Resistencia alta al 
fuego 
 Larga vida útil 
 Mano de obra local  
Poco mantenimiento 
Uso: 
Marcos rígidos de área 
educativa, cubiertas, muros 




 Resistencia alta al 
fuego 
 Larga vida útil 
 Mano de obra local  
Poco mantenimiento 
Uso: 
Marcos rígidos área Educativa.  





 Resistencia alta al 
fuego 
 Larga vida útil 
 Mano de obra local  
Poco mantenimiento 
Uso: 
Marcos rígidos área Educativa.  






 Rapidez de edificación 
 Alto costo 




En ambientes que sean de 





 Rapidez de edificación 
 Alto costo 




En ambientes que sean de 





 Rapidez de edificación 
 Alto costo 




En ambientes que sean de 







El ladrillo funciona como 
aislantes térmicos de interiores. 
  Permiten la difusión de vapor 
de agua contenido en el aire 
húmedo.  
Su resistencia al fuego es alta, 
y tiene una gran capacidad 
de carga a altas temperaturas.  
Uso: 




En ambientes que sean de 
medianas luces, como 




El ladrillo funciona como 
aislantes térmicos de interiores. 
  Permiten la difusión de vapor 
de agua contenido en el aire 
húmedo.  
Su resistencia al fuego es alta, 
y tiene una gran capacidad 
de carga a altas temperaturas.  
Uso: 




En ambientes que sean de 
medianas luces, como 
auditorio y biblioteca. 
 
CONCRETO LAVADO 










Para gradas exteriores y 
ALISADO 














Para piso interior,  es un piso 





Para piso interior,  es un piso 





Para piso interior,  es un piso 
TABLAYESO 















Material ligero que permite un 
mejor aprovechamiento del 
espacio sin prescindir de 
resistencia y combinando 
ecología. 
Es una materia renovable y 
limpia. 
Uso: 
Parteluces y elementos 







Material ligero que permite un 
mejor aprovechamiento del 
espacio sin prescindir de 
resistencia y combinando 
ecología. 
Es una materia renovable y 
limpia. 
Uso: 
Parteluces y elementos 







Material ligero que permite un 
mejor aprovechamiento del 
espacio sin prescindir de 
4.15 PALETA DE MATERIALES 
 
PALETA DE MATERIALES 
 
PALETA DE MATERIALES 
 
PALETA DE MATERIALES 
 
PALETA DE MATERIALES 
 
PALETA DE MATERIALES 
 
PALETA DE MATERIALES 
 























ADOQUÍN ECOLÓGICO  
Características: 
Prevención de inundaciones, 
reducción en el efecto isla de 
calor, recarga de acuíferos 
subterráneos, mantenimiento del 
flujo del curso de las aguas en 
épocas de sequía y control de 





ADOQUÍN ECOLÓGICO  
Características: 
Prevención de inundaciones, 
reducción en el efecto isla de 
calor, recarga de acuíferos 
subterráneos, mantenimiento del 
flujo del curso de las aguas en 
ADOQUÍN DE PIEDRA 
CALSAREA  
Características: 
Durabilidad, elevada resistencia 
al desgaste. 
Fácil de instalar  y libre 
de mantenimiento. 
La instalación es simple y 
requiere de poca maquinaria 
Uso: 

































Revestimiento de muro y 
cielos. 
PIEDRA LAJA 

























Revestimiento de muro y 
cielos. 
LADRILLO  





























La piedra natural es un producto 
muy resistente, duradero y 
abundante en la región, de 
forma que se convierte en un 
material de construcción muy 
valioso con el tiempo por sus 
beneficios  
Uso: 






La piedra natural es un producto 
4.15 PALETA DE MATERIALES 
 
PALETA DE MATERIALES 
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PALETA DE MATERIALES 
 

















Se privilegia al peatón 
tanto en la movilidad 




Utilización de vías secundarias 
para ingreso vehicular








Orientación de la edificación en 









Uso de vegetación 







hilera  movimiento 
constante de viento.





para la penetración el 
viento.
Permite la transición entre espacios abiertos y cerrados por medio terrazas, patios y 
jardines que crean confort sensorial
EFICIENCIA TECNOLOGÍCA
Utilización de paneles solares 
como energía alternativa
Planta de tratamiento de agua 
residuales
Captación de agua de lluvia para 
riego de áreas verdes.
La pavimentación permite la 
infiltración de agua de lluvia hacia 
el sub suelo.
Uso de luminarías LED que utiliza un 
15% de la energía de las luminarías 
incandescentes.
Uso de abastecimiento municipal 
de agua Potable.
-Uso de materiales con bajo impcto 
extractivo.
-Utilización de materiales 
renovables.
-Uso de maderas de cultivo
-Materiales con prolongado ciclo 
de vida.
MATERIALES
El sistema estructural de los edificios permite la flexibilidad del mismo para que pueda 
sufrir una readecuación o cambio de uso en el futuro.
INTEGRACIÓN DEL EDIFICIO CON SU ENTORNO
4.17 CRITERIOS DE ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE APLICADOS





- Área educativa Nivel 1: 560m2
-Biblioteca Nivel 1: 247M2
NOMENCLATURA
FASE 2: 
- Área educativa Nivel 2: 559m2
-Biblioteca Nivel 2: 106m2
-Anfiteatro: 49m2
FASE 3: 
- Área de exposiciones: 195m2
- Auditorio: 264 m2
-Pergola de ingreso: 60m2
4.18 FASES DEL PROYECTO
FASE ÁREA M2 ESTRUCTURA   COSTO M2 TOTAL
Urbanización 1,097.00    1,200.00Q    1,316,400.00Q       
Área Educativa nivel 1 560.00       Concreto 3,830.00Q    2,144,800.00Q       
Administración 136.00       Mampostería 2,900.00Q    394,400.00Q          
Biblioteca nivel 1 247.00       Acero 4,590.00Q    1,133,730.00Q       
Área de Snacks 157.00       Acero 2,500.00Q    392,500.00Q          
Jardinización 650.00       800.00Q       520,000.00Q          
Subtotal
Área educativa nivel 2 559.00       Concreto 3,830.00Q    2,140,970.00Q       
Biblioteca (Mezzanine) 106.00       Acero 4,590.00Q    486,540.00Q          
Anfiteatro 49.00         1,000.00Q    49,000.00Q            
Subtotal
Área de exposiciones 195.00       Concreto 3,830.00Q    746,850.00Q          
Auditorio 264.00       Acero 4,590.00Q    1,211,760.00Q       
S.s. Auditorio 40.00         Mampostería 2,900.00Q    116,000.00Q          




Gastos de operación 5%
Gastos legales 3%







2,224,610.00Q                                                                                        
4.19 PRESUPUESTO
2,916,798.00Q                               
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS




5,901,830.00Q                                                                                        
 Q                                                                                       2,676,510.00 
540,148.00Q                                  
10,802,950.00Q                                                                                      
COSTO
648,177.00Q                                  
108,030.00Q                                  
108,030.00Q                                  
216,059.00Q                                  
864,236.00Q                                  
432,118.00Q                                  
Los costos por metro cuadrado estan basados en datos de la  Dirección Municipal de Planificación (DMP) de Quezaltepeque
Basado en el arancel del Colegio de Arquitectos de Guatemala.








































 La propuesta de diseño logra definir una alternativa factible, que permitirá a las 
autoridades municipales el desarrollo del  proyecto y la gestión de fondos 
económicos para su ejecución. 
 Se integraron los edificios a su contexto con una arquitectura contemporánea, 
por medio de la utilización de materiales propios del municipio, tales como: la 
piedra bola, madera, el ladrillo y el concreto. Por otra parte la simplicidad de 
formas utilizadas en la composición de los edificios permiten la integración con su 
entorno sin vulnerarlo.  
 Se creó una propuesta que integra aspectos culturales del municipio, por medio 
de la reinterpretación de su arquitectura y el uso de elementos emblemáticos de 
su cultura ancestral y sus tradiciones, permitiendo identificarse con sus 
pobladores. 
 Se integraron criterios de arquitectura sostenible tomando como estrategia el 
Modelo Integral de Evaluación Verde (MIEV) para el clima cálido – seco,   
aplicando los distintos parámetros. Se optimizaron los recursos naturales como la 
reutilización de aguas pluviales y el uso de energía alternativa con el sistema de 
paneles solares. Se utilizaron sistemas pasivos de control climático en los distintos 
edificios, de tal modo que  se minimice el impacto ambiental del proyecto sobre 
el medio ambiente y permita brindar confort a sus usuarios. 
 Los sistemas estructurales utilizados para la propuesta arquitectónica cuentan 
con las características de flexibilidad, que permiten el cambio de uso sin afectar 
su carácter original. 
 Se aplicaron criterios de seguridad en edificios públicos normado por el ente 
rector en Guatemala, La Coordinadora Nacional para la Reducción de 














































































 Para el desarrollo del proyecto ejecutivo, que no se  altere la propuesta 
presentada en el documento, ya que se realizó con base a la  investigación y 
trabajo de campo, los cuales definieron el proyecto respondiendo a las 
necesidades del municipio. 
 La propuesta de diseño presentada en este documento es a nivel de 
anteproyecto, por lo cual, para su desarrollo es necesario realizar los estudios y 
trabajos de planificación ejecutiva para su construcción.  
 El proyecto fue diseñado para ser ejecutado por etapas, de acuerdo con el 
financiamiento económico, por ello tomar en cuenta el plan de crecimiento por 
fases, en el desarrollo constructivo. 
 Para la ejecución, que las autoridades municipales cuenten con los servicios 
profesionales apropiados para la etapa de supervisión, con el fin  de garantizar 
la calidad de los procesos constructivos del proyecto. 
 Se deberá realizar el mantenimiento adecuado, para evitar el deterioro 
prematuro y que permita prolongar la vida útil de los edificios. 
 Para el buen funcionamiento del proyecto debe contarse con la promoción de 
programas y  actividades  que involucren las distintas manifestaciones de arte de 
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